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Sum Cittttftg
filLLSilORO GOLD PLACERS. i A TPd L l U M 1.1. VL1K GOLD CAWP. J. DENNETT, Editor and Proprietor,
DKVOTKD TO THE MINING. RANCH. MERCANTILE AND UKNKUAL INDUSTRIAL INTERESTS OK SIERRA COUNTY
Three Doli.aks Per YrRHILLSBORO. SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, YEW. 3, 1S99.Volume XVI. No. 878
meute in this distiict; recent nojHillsboro Mines and Mills. are water carriers for the week.
Fook-keepin- g class is stilltion, however, more than iuh1(i upfor lhf tern itiiral v rliVi.ruii.it nf rtuit Guaranteedf IT.nh.r ,J.l m."r.a. J 1 progressing rapidly, we expect to
for ths week ending ry. .
tv,u olwi lftua aa reported fo'i.form of busineea entei prise.
finish conimou school book-
keeping this term.
We ere indebted to Mr. Web-ste- r
for the use of his History of
MATERIALFJT riNLSli
er to ireord all hrmulK in hcmih!
uae Owners must record brands,
both old and new, with the tioanl
and all In anda not recorded wiihm
90 tbiy after the passage of tin
act shall be stricken from the tee
orda. lh anda will be recorded free
of cost to (hi-- owners except for the
internal revenue stamp required
ant ttie sanitary board ehail have'
power to reject In amis. It i
shown that there are now 1(5, 000
brands iu the territory, manv of1
which are obaolete and should be
Toin. 1 ,,e iwciiinonn mine ia Back- -
-- 0 ino 45 tons of tirtt cluxs for the
'IS tJ.,.,.l
..!,.... (illAHANH.I;l MIUN5:-Yo- ur
rioaey returned if the article la not
as represented.
x lin.ju BiiiriiriB.
- All three mills in this district
the I'orler, the Charier Oak at d
Cyanide axe now working day and
r;
5
10
the Cuban War, and extend c.ir
thanks tor the same.
We saw two members of the
Srhool Board rearing the school
huilding one day lat week and an-
ticipated a visit from them but
AVieka
K. K
RiolimoiiJ
Snake Group
Opportunity
riliorman
.Cincinnati
Trippe
Hex (silver-leai- ). . .
Eureka
Freiburg
expunged- New Mexican,ki night in order to Htcht) with the
10 i re output of ihe different minea.10 local m: MS.
(Kir Copper Riveted Overalls ami Spring iiottnm Pants are
perfect In every respect anil are guaranteed. Tor aale everywhere.
LEVI STRAUSS & CO.
MAIN I'IMNCISCd
Total -- : Moiuhiy hst H. A. Ringe.i
sold the entire herd of S L. 0
slock horsee to C, O Miller f ibisTotal output
dines .fan. 1. 181.9 1.5tw
place, at private tiguree.J M Hum's lease on the
they were like the pharisee
"passed by on the other side."
Rob Crews Was absent Wed-
nesday.
Seventh Grade will fininh
Arithmetic this week, and will
then start in on the General review.
Old Glory bad to be taken
down to day on account of the
wind,
The last afternoou of this
- Ihe school at Faulkner is ml Judge Smith lor the past two or
three ilas aud the end ia aboutiSherrrian is proving
one f the
richest in the caunp. He is taking
The Messrs. Ciws Bros have
purchased the cattle belonging to veitised to commence ou the '2nd
Robin A Joicy, the silver-lea-
(usji, are shipping 35 tons of
their best product to the Silver
City Reduction Woika.
of John W. Dawson's
freight teams are at present em-
ployed hauling ore to the mills.
W. 8. liopewell has let a con-
tract to four miners to sink to the
second contact on the Cutheriue.
Harney Martin has all his
freight trams employed hauling ore
from his mines to the railroad at
iuet., Miss Ella W or Jen, teacher. ff1"" beie to New York yet. 1 tieestate of the late Pedro Martini z. colt la woitli about. y, ami ialot a short time Wednesday the
school term will be devoted to the
Our mining friend J. W. Ouch
nrd is slightly under ths weather
froiu a alight attack of la grippe.
-- F. M. Clmoon, the enterpris-
ing young husiuesa man, Las re-
lumed from a pleasure trip toColorado. While passing through
Alhuiiiicique the .loui nal-- emo- -
Crews corral was us lively as a big
round up on the range. Several
cowhoja were busy with ropes,
knives and irons, ear niarkinu,
branding etc, for a number of
hours.
celebration of Longfellow's
out ore dl week splashed
with native gold, and if his r?rM
good hick stays with him for eev
ral months ha will clear a profit
.of two or three thousand dollars.
The many fihnda of M. M.
Freed, the Cabello runiintain cop-
per king, were delighted this week
when he received word from attor-
neys that the Arnold suits r.gainst
ids copper properties wire all
knocked out. Il didn't surprise
Lake Valley
LAKE VALLEY NEWS.Owen A Orayson will tke np cnit gave him this send oil'; "F,llodr bond ou the Hherrnan mine La grippe has had a firm grip
next Tuesday, paying $W,5(M) for
M. Chacon, geneinl miiiiHger for
the Hillsboro Mercantile firm of
AingouA Aleit, and poetical con
on our people for the last ten dHya,
and it does not eeem to want toibe pioperty. 1 if K AdvocaTK coir
tributor to the SnniiA Countygiatulates Mernn. Thoa. (J. Long
and Oavid Stiindl, two of the prin
Ai oi.'Ai'K, was iu tlm city yeater- -
turn loose.
Some man has recently moved
claimed by three different parties,
who have branded uud re hrandiii
it. About ten Witueisei aie in at.
tendance, and one aide ia repre
senled by Judge A. JL Elliott anil
the other by (Job A. W. Harris
Judge Smith is turning gray rapid-
ly and the case will probably find
its way to the giaud jury.
Report has it that the Globe,
Ar zona, boom bus exploded ami
thut people are leaving there at tin
rate of a hundred per Jay. Homo
of our boys will now coma march-
ing home, we suppose. Keep the
teapot on for them
In deliver aud the Hlack Hill
Ihiee, aud four dollar ore is treated
at a good profit, while in Hillsboro
nothing but If 10 ore goes. There
ia but one explanation to this, ss
our ore is as easily milled ami
smelted ss the ores of either of
the dittiicta nniuetl they have)
cheaper fuel, though, that's the
secret of it. (live Hillsboro B-
ices to ths coal banks on the Rh
Grande river, 35 milea sway, and
ws can mill nnd smelt every ton of
ii ;iy .
a herd of four thousand head of
.). W. McAphee and Thomas
lhilter an' doing soma develop
Frank G. Holland, of Fenton,
Mich., arrived here this week, ac-
companied by his sister, a charm
ing young lady. Mr. Holland is a
first class druggift nnd bus ac-
cepted a position at the Palace
drug store- The Apvoi'aTk wel-
comes Mr. and Miss Holland to
Hillsboro,
H A. Ringer left for Mexico
Tuieday on cattle hmducsB and will
be absent a Couple wreks.
Thomas Mahur, of Faulkner,
is quite disabled by the swelling
of the sinews of his right leg be-
neath the knee. Dru. Reals and
ment tvoik on the Hiberiau mine,
owneil l.y lion. . W. Hopewell
and others, snd have uncovered a
cipal owuerti of, the mine.
Scott F. K'ller has a sliipmetit
of ilO
.titia of .ore from his mine,
Hueiiing tteatmeut at the Charter
O.k i.. ill.
W I,. O" Kelly is haviug a
iri'd run of 2) tons of ore from his
miue maile at the Andrews' Cya-iiht- e
WDiLa
Mr. Freed v-- ry much, howevef, aa
be was .convinced all the time that
the man Arnold h..d r o cause for
action. Mr. Freed will renew w..ik
'.mi his valuable mime without, do-la- y,
kjaking Hiludoru Lis head- -
KjUurteis. ,
Mr. J. Mnuni.u" bus giv.--
the Hillsboro pi. Id mines nu ex
jteltent wiite np m the Santa Fe
Mexien.n-inde- ed one i f the
best the district has ever receivi d.
Thanks, Mr. Manning, thanks.
half-foo- t vein of rich sulphide ore
that should ims'iy nearly if 100 per
aheep on the old Martin ranch,
where he expecta to locate. Stock-raisin- g
in this county seems to he
succesaful and it is a claas of bnsi
neaa we are anxious to continue
peimauetilly here
Mrs. T. G, Fields gave birth to a
bouncing baby boy last Monday
night. The mother is improving
ton,
- James Diitglisb, the merchant,
visited his old home at Chlwride
this week.
-- Ths new concentration and re- -rapidly.
S!ate of Ohio, Oity of Toledo.)
Lueas County, j Ba'
Frank J. Cheney makes oath
Given were in attendance nrou
Mr. Fred Shaw and John Hob- - dut'iiou Wurks at Kingston started
up hist week ou (iypsey mine silveriSevsral Colorado miners have Mr. Mahar last Sunday.
Richard P. Barnes is the newiimou were in Hillsboro last-
- Mon me aiei it mm tieen running very
ly appoiuU-- tlislriiit uttoiney for eufceeaiiiiiy ever since. Mr, Pa
vis, the foreman, is said to be thethis Third Judicial ilisiiict, sue.
day, on business.
. Rickitson nnd Slease,
have discontinued work on their
lease on the Log Cabin for a while,
ceeding Mr. Ilellin, whoso leim of
dliue tx plied. Mr Harms is a
on account of the deep snow and
that he is senior part ner in the tirtn
of F. ). Cheney A (Jo, doing hud
c.enn in the Oily of Toledo, county
and Sfate aforesaid, and that said
fiim will pay the mini of One Hun-die- d
llullars for each and every
''' of Catarrh that cauuot be
cured by the use of Hall's Catairb
Cure.
Ii- - h J A. W. (Jlkahox,
Notary Public
Hall's Catarrh Cure in taken in- -
bad weather.
The boys have disci ntinued work
tint i fieri Mnun'tr Hushes thai t !
will cjii.ri'.y hi rive in this camp to
take Leases on the Snake aud Op
port'iuity mi u .s.
L. W. Galls has taken a lense
and bond ou Hie Amn ican mine
and jrill work it for all the gold
tjijern is in it. li has already em
ployed a fncp of eight miners..
In the H dishorn gold tlinir gp
an explorer may Iihu his corit.
bouts, account-men- or any per-
sonal hel'iltuH gs in a tree, and And
them 4 litre w l.t:u he lejurmj, eym
ii weeks have elapsed. A miner's
.c.ibiu iu any emergency ia more or
Joss the calon of r.ny person in
n'istreua L.j nmy paaa that way
ou the Dude mine for 30 days.
Chas Gayheart has discontinued
work on his Cook's Teak claim.
nre produced here with profit, ami
increase the wealth rolled out by
ths camp every year to fully f I,
1)00,000. The ore sorter must go I
II. .). Brown and A. J. linger,
the two hardy and jolly Hlack
Range iiiountiiinr ris, were iu
Hillsboro Monday.
A special reporter of the Let
Angeles, ('id, Times, came iu last
night to write up our gold mines
for hi puper Mr Gail Mown M
Ida name and 'he la a very ilua
young gcntleunin.
Head the new story by Will M.
Rehitis in Ihia issue of TllK AiA'tv
( Air. entitled "Delinquent Tax
Sale," It is a scene from real I if.
ami theie is but little romance in
it. A large number of characters
are introduced and Mr. Robin
handles tlicin cleverly and well.
The Hory "ill tun for the next
thice vwi k in our columns and
nd wince she 'ta cm be reenndat
the drug store and p sh dice news
slaiiJc,
pl EAS1-- ; riaTli i m .
Colorado Springs, Colo., Jan- 28,
loM.-- P. M., Hil'sboro, New Mex.
lerually, nnd acts directly on the
blood and mucous sui facea of the
S)tiern. Send for teslimouials.
He is going to work for a while for
Frank Higgins.
Nkp.
IS ALUM POISONOUS?
rient man in the right poica
Tn i: A PVor.M k will acini a repre-
sentative to that district shortly
in the person of Geo. K Robin, to
wiite the euterpiise up lit full ds
(Ml.
-- The prenent term of the Hill
horo public school will close March
1, unless oui cillena c,-- t a move on
theins. Ives nnd cmiiribiiie enough
of the needful to keep t,n school
t'oini,' s monfli or two lunger.
I liw funds of Ihis school di stl ict
are about exhausted, ami public
Mihscriiiliou ia required to replctr
inli tin in.
St Valentine's d.iy will be duly
observed in 1 1 illi-ho- andaliendy
Postmaster Miller ia looking some
a hat worried.
Jim Ross is finite hick at Mis.
Horn's boarding hour e.
Mi" Maggie Fountain, well
known here, Ima iisHiimeil Hie care
of the ('UusMi children, at her
home at Mesilla.
good la wyer nnd a line gentli'iimn
The Kingston school closed
last Friday and Prof Mayer went
to Hermoaa to cointutit school
there for a short tei in,
All accounts coming from
ilermoHS are to the eth ct that the
camp is booming )t is said
Messrs. Doran, Vouny, Pienniioiirt,
and liiiicus aie all lui.kiii big
money in the milling tins. Good
for Hermosa.
Col, A. W. Ilania is giving
his spare time to the pr.ciire .f
law.
There will be the usual Episco-
pal services at Union Church next
Sunday rimming and evening.
John liuteckii h is gone to the
Ciibello moiintaius to woik for the
Freed copper company.
We received Gov Otero's re
port on New Mexico several wer-k-
free.
Sold by Druggists, 7oc.
Hall's Family i'llla are the beat.
GLEANINGS FRONT HILLS
BOKO SCHOOL.
Whitens, the Raker's Bread, but
Plays Havoc with the St
ach of the Consumer.
Alum ia used by many bakers to
whiten their bread, enabling them
Jl tie miner be absent, the travel-
er njay enter and make himself at
home as bin needs may require,
always holding himself responsible
for the proper Appreciation of He
privilege,
While the cost of the new ex-
plosive, liquid air, is comparatively
light, boiii( merely the cost of
liquefying the air, yet its yeorra!
uae in the liillahoru dint not will
depend npon the1 reroivl of some
of the prenent dniigers acunmpany-in- p
its manufacture. So far- - a
known its only prnct'cal tent sf n
IJy CoJIord and Geo. Die-singe- r.
Sylvia AndersoM waa absent
Mijnday and l'usday.
Given vi-it- ed us Tueedny.
We heartily welcome visitors who
nre interested in our work. We
are glad toannonncn Mrs. Given
spoke highly of the woik being
done.
The Seventh Grade nre wrest-lit!)- ;
with cube root.
Ihe Fifih tirade's prni Lcaies
km.-D- ear Sir: I have boen tohl
that there Are some dry wash pla
cer machines being operated neat'
Hillsboro Will you pleasa write
mosomthing about llienn Would
like to know who builds the ma-
chines and where at? I want to
to use an inferior floor, and it ia
also employed as a cheap aubati-itut- e
for cream of tartar iu the man-
ufacture of hakiug powder. Its
use in bread and baking powder
ia very detrimental to health, pro-
ducing dyspepsia aud obstinate
constipation, and under certain
conditions uf the humau system re-
sults iu poisoning. What inene
uu Put wanted to look II ovei
The llillsh.ro Hand has en
rolled several new members and is
practicing stemlily on new ami
catchy inm-ie- . In a month or two
more the bund will five the iinblin
thoroughly before saying a word
a lio ill it. i'his we l)v done and
we desiic now ami b er H to nay that quite a treat, or we will miss our pet hold of a first-clas- s dry waaherit is one of the bent, accurate and
most comprehensive report' ever
issued by a uoveruor of this Terri
explosive has been mad in i coal
giiei.a. JIm success is greatly one
to the untiring exertions of G. M.
Tnmlinsnn, wh is nuking il wh it
it is, fiil cliiss in all Mspects.
A colt case h going on before
Munich reported to be of the class were good, we all en-O-
thing will com- - joyed them.
mine near
ft snccess.
tory.
comes from Chloride
that a couplet of c.Ule ruslleia
rtror.ne.t i..o t i?.l. n.rntl.n
r.
St. j. mn
conditions are so far as each indi.
vidnal i s concerned cau only be
surmised: some peculiarity of the,
system producing a morbid change
iu trie aecretious of the stomach
with which the alum combiuee and
f
'rms su active poison; or, the se-
cretions may ba healthy but iu ab- -
jnend it to some of nr miners Guv Given pti.erlfnnM ot.
irter a short time ii easa to he j Specific Giavlty l his Tues
explosive, so thai iheie ie no dan- - day.
R.rofi'a hanging fir. or going off. NnrnU.r of
1 suae s etrnf er sowbis
nO LUM NO AWMOHI
a.l.o .1 ImuI
...,ll, 0 .1.1. .n neipecreoiy. .,w " n, oirntf uaii ,i,,rn ,.r. ...... I theae led- -ii .t.: r. - i . . - nun
(I
other day, bought boi.ta and cloth
ing for themselves, and roeaway
tMthout paying f.r ibe I Lillys. ('.
11. Laidlaw, who is III charge, ia
soil to have followed them a mile
or more with a W iiieheater, hut
n ii unable lonveitnks them.
In Msy, 1..)', a si-- inl dis
trict was ci in Fugle; but aa
f.ir as we can discover no public
tchnol tins ever been bhl there.
ami want to a linens actum suc-
cessful operations befoie going to
trouble and risk and delay of buy-
ing tins. Any infoimillion thnk
fully Jcceivrd.
Yours truly.
C F Mthkww
v o. Box fjr.
HOA IU) A N 1) ROOMS.
I will take a few boarders and
runnier. Good '.able and comfort-
able aroommodationa.
MllH. HoltN,
Hillsboro, N. M.
hit klionT ARNICA SALVE.
I In; best salve iu thn world for
Cii'h. Hi u is. .s, Sores, Ulcers, Salt
Rheum, Fovsr Soiea, Tetter, Chap-pe- d
lliuta, t'hilblaiiis, Corns and
all Skin El il fit ions, and positively
cores Files, or no pay required.
It is uii.irnnl. ed to give pel feet sat.isfitclioii or money lefundtjPrice 2oo per box. For aale by
L. E. Sowers snd all droggists.
A complete news depot at the
.... .......... mtruuaoue ,) mill seveu-lWeiill- el ,s,
shipment of ore to the Silver City NumUr ueither edsent ortaidy(dii ion Wi iks, N!onJy. !y.
-- The Snake n.iue w ill aei d out Bruce Barnes and Alvena
shipment of hi I tons "f ore to the , ChaV. z hav bteu ahseut for the
Ser or greater proportions in ci
wan (je alum Constitute a
ltison just as two parts of mer-
cury and two parts chlorine foi m
eilomel, which in not poisonous, CKSsVJ.lJ'.! I'iiB'i smi'her l.rxt Week. past lew dsys. shllh- - one pait nf mercuty nnd two! ' ''rough Ihe en'r rptie of Messrs.
, ( '. .1 Graham, Rbrt Martin auda of chl'fina yield corrosive; others a Behind is at'oiit to be or- -inn nsa I'flen S week of pay, llrrv H11.n L.r,, U'-- .l par
sul.limatP, which la u iiii.nt Jeudiy
u!otf . iAT?iJfZl
liysin the II ! ! i. ro crimp, fully i.esday.
").rOU l eitp; r ;d . ii: to the min J . -- Th S- - venth Grade has fio-- s
of tie )! iinr, r, i,r' unity , ishe.l jeojii aphy and H g
yiicbuiorid, Ciucinbtli and I'ltnttr f,Jf ltJ esaminaiioii.
F'-- j - G ve us a call geotle reader.
T! e ,r ai-- Spain onfovor ' ou DI,V"T Tt?Tt,i
giliized. Ala noelliijof ih-c- ili
1. ns on ths 2UA uO.C .J. Gmham,
i. Lit,.n n ml R.d.eit .;irtni
Weieelec'e.l d lecP'la. Kugte i'S)S
a large of the luxes of
the county and they certainly de-
serve a school, 'e wish them all
SUCObSB- -
CXTI'Lli HltANDS
A hill introduced by Hon. Junes
S Duncan at the request of the
Sapertnr Ut ell other In parity,
rlchiMH mud lraetiln itruiflli.
IliKbtit Honors, World' Faircattld emitsrv board provide that Palace Drug Store Ladies' lloma
lUy & CiJ ,...d fniti' rrr. i -- Dtlf aiij Ci"l Dweou t'u? aauitary board shall have rio Odd MsdI, Milwlritr Fair j Journal, Demoreat's Magstiue, e'.j,
.if Jiiilirli Ciiiiiiil.i, h the W'r A.&ii.i-f'- t H A unfit (f'tfTf:'!
K. KbLlOTT,
Atton.fj at Law ,
II
.osbcro, N .
till SHAVING PARLOR
I). 1)1 SSI NGKR & SOX
JC Vi art J t lf.Mii lid.
KH1 n, in it lo me I mil Inn h (,'hI-l-
fmriM I '20 feet hiyli conn! met-
ed ri.tirely of t I Thin film
M.
'I UK DEADLY CJIt IP
1 4 enin iibnieij in the liliil j
'1 be f !r 3 on brettl hf umy be full
it fatnl (eroji,! Don't ru-f:- ft
tin) '(Iiip"(ir yon will open th0-
:t. j"-'- iMUI)Y. IT,;:
ilii(ilit in h fe.iliir which in worthy M. 1).
)
)
FRANK I. GlYI-.N- .
door t I'l.etimoriii an! CoiiMimp-lio-
mid itititi dentb. Db nurp
KH;r;H ore pIoUh wild fever, bead
in Lur-iiii'H- thern tnl us tlie iitra-iliiini- i
trt'iity Iinh ( xpireii it wy I'"
ii (lif'ifiilt notttf-- r to iJk anything
lhoiili hhouli p definite-
ly IhchImI, irovilt-(- l li doi'o not
(oiiii- - i.pmihh tin lint-- .
K K li'inrn i, of Ijhh CruciH, ily
took h Lit of In f hi fi' tn
I) (lllioll In Mtxico, Nli(J i Mlt
Jn I In li'iY'H (IfliViK () iht-l- to
ji-- lliiTf llit runcli 1
In IihVk lu-e- ill r b n kci tiy Lfi-'-
liulf liMiHiHr, iVny , ult ihmu.
f',1 I'iinn Tiidi-h- .
I ( i m: . a.-- i) n . .'"i
J in n. l'i ii ii t if.ui- ?
Kilter"! l l rMiiet- - t lliiMioto,
glttrra ( .jiiii'.y, Nov MvIium, f,.r Irui-nun- .
fUtn thr.eiuli U." ( tiiii'.l Ml i Mails. "iem1 ti'ftt it i
Free (intic of Si I revHi to I.1
j:if.i.r-::(i.u- , n. m.
On in NnweiV T'n p
Siore l.uiiiiii'tr. Unuri I't'-t- 1
t'--
t l'i H:od in-to I) !.. io.. ai-'- p.
Uppotite 'i i.k 1'iijldir?.
Hebe, dull henvy pMiiiH, mucoun din- - j
clmrcH from Ibe iihp, Holn tliidiit
Ainl liver let iit pi.ilL'b D"ii'tOFFICIAL PAWN OF
SI F.N HA COILS TY. lUAl'.i JWit fie preeioiiH lin,e HeitlliL' tbl!Cdtllib Witt) trocli.-K- , lablelH, "' i Vj,
poor, ebenp fyMipo. (.'urn it ht
once Willi J)r- Jvin'B New Dintov- - j
fry, tl;i iiifullibit? remedv for bron
.
. . ... ... '.,
'
CS1Ilflm Mior trr
In, . 1,11 Iiiioii. i "il--
t i wiib or turn .n; r mi on i if.
i nivl ilir.inl.iri- iiilck n.tMiiive- - m.ti
I, ,i . i4ti.'nt,v l i I'lUni ( It: ol nu mj!ni rii
1 rot n,fi hv t In ir, ,
if rinlP, J'Iip lien of riff or tdioet
iioli CtiitiiDN fur hli.ifl miking
liirol)o,li Wet hUlfllCH, or H'll'TP
IHlK'lxHtill If C J II I I ) , WIM tllf
lift! nun of n oiiliKfitiite for liiuliT,
rtliich hllowil of wMer,
!i;'li('t llu' niorn rcniiiiliiiriil Ui4' "f
'! ('rirmi. 'ilif fpri'il or mihp
ilh whiiii ii'itr h't iii'iiirii cmi l
I ill in . i net- - in lli- - ruMic, hih Willi
Iff H Ht('f or('ll, it'll. loyntlltT wild
it irinr iliifilili- - ij iih' it tit, rpn.lt-ri-4
il it rtiiiVi'iiiMtil, Hiriioi r ml iioif'
Imhuii ii'iili-ri'i- l f'ir (I iriii or wK
it iiul ioiiH ti hilci y riMiiiil.
t 'ullCli'tf In Mil Xrt'Hi'lit Hillifli
lult for tin. Lit; ha ! in i t nil
iniiji-- iroi!iirn m fiiHc lock, in tlif
f'iriii cmiiitili fin- ,,. in 'i mi I mi i it 1'
ot ciincniU', if tii i x I in my iioior
linn from J .if ro It noil oin of
tt,fr jfri'ii'i I tt li ih te-- i
j ti i ri I, iniiy lit' Iniiml in hoiiii'
llrlrll'lM H kllilnllllt Hll)-titll- ll Wllfll
iHi'il in ni'il'lii( V . h it in I f ' rutin;
TOM Ml'RI HV, Prop,I0 FGil Li.,,CHi ItollIlleH. II KloK llie (lINet'belermw, be'.ld tbe Im ut itinlIbe die nieil afd r fT- t h from
Hie mibnly J'rice ,ri() pin. mid
$1 ()!).
.Monty buck if in.t cnml--
til'd bottle free, nt Jj. Ij Nw-en.- '
Dili Store.
AND DEALER III GEKCRAL
s: v
Jlol N M
ADVAN I A(1KH OK Li:.UNIN'i
A I It A DIC.
"Jf hullit' one kIiu'iIiI rtsk, ' llt
In lo he piliiHii hy lefiiiillit; iilrnile?'
Hie lint.vfr liiHt KU).'.o'ftlri(,' ililf
wii'ilil In' I ' (h'.t Hnkilleil
wol ker - n li ic i li or ine( liii n ic --
I'uriiH I wn, tliffe or cvt'ti four tlim i
h riilli li W;i4Ch in tin Milne Munl'ir
of liouin "I ll'iVrt MH Nil Ullkilllil
lilliorer - one lin (loi'M mdlk Hint
leijuiien no h.t'i:iMl irmiiinj.',"
writi H llirtnii ( lii'viity in Hie 1'Yb
nj'iry ,;nlii (' lli nit' Jem ri'-"'- I
lie Hcrviii ft of a skilled woil.t r
.oro,
;!v!1
If-- JJPilPO.
rr 7. 7T "" fliVH
'1 hp Filipino j'iMfi in London
ll H rt'CeiVtil .lit HiU'lieM fo.vilifc' Ihiil
if Aj'.rrillt,, ii) i f A umhiI I.i'h
f iiviiyi 'it in iiot re
riivi'il liy tin' doled St ii' t'nv
eiiifut'iit within ti fi'w Agnin- -
It'lld Will Until bill) III M HllU MM I
lll'l fli'J lill"liH W il ll I ll I'lllfeli
Slif'. "tl uy f in i i 'in iriimr
iit iMCiliiiiii fur dir:viiii nt h
o it'-- ill innlciwl ii,.Jii iu'' The
j'lliN'rt H'ivii'iM nl.iit IhMTl lliiil
' htrn hit in I. ciN) ,f A tn'-- t ir li lir-n-
f.r frnlfiii'inj; with Hid nniivi'w
Mil louny h(0 my'tot-- l ,i J''tli,jj.,
ALU v.
ASSAYI R M-- C 1 M
III ! IM ( 1(0, X Al.
V8fHj ofllcp f I.nidUw luildiig
wcit of Court Ilcure.
ii culmtiiiitiHl poiit. l,tri- - ore in of Hn hIsh in i inir-tui- ili'iniinil, innl
leiiilliH Iwn or Ihrni timiHIon I 1 (jrnilt' to In' lrfi fur llmt vdiilt
it'll timber in f nu iiiucli t i Imnr, In' Ii'ia I'M'U' r(illl liofe, (if
lit'dily eipliil cunt. It" k or fmi'l perlmlM of woik Mini IfhH ( n f. rcei I
in Hie form of mine lefiiK" nr j nlleiiecH HihIi Iimh lhn linNkllle''
Tin-- : I'liiiNK ioiiH ;i;i;.in-i.iN-
ha in r
lo m l let your cbild ncqnire
ibelnibit of gi iiinblini!- Sloptb.-Pun- t
In iiiif and itwdl nrver l.
colne A li'iblt. If I'leip in j'unI
chiini- - of pompliiint, try remedy
it; if ibere in no post ibility of mi
piovt-irieiit- tpiieL tbiit hileiit endur-niie- e
in i be bent, wiiy to meet tbe in
eviiiible. It in never w inp to day
ID A plnPH mi 1 (.'riiudib. If tbe
bin-- you diIikd ciinnot le a!
ti led, eliMppe yenr enviroi rtif'r.i
If on li li.'ctiuii you decide tbn.1,
Imbuicinii one tbii f wit b nnolbi I
you would 1'iilbiT benr tb llln ynn
know (In. ii fly to otbern tbulynu
tiimiv iml of, In iir 1 b o iii in nib nee.
I'll,! iDiry Lit'lien I b me Join nu
m:xt TO I'OST 0KF1CK.
lllLLhl'OIlO.InilillH, if llreii fi'C Ililr plirpoHe
onylil to tut free fr"in ivrlte i.r mi
plii'li c, wliK li Hre li (hn In ili'i'oiii
pn"e if int.de inln coiii'li'tn. l'ol'
(in venting llie ll 'W of wilir rr
conviMi'ii It I" 'li' p ii in nin i' pl nt,
ti,d for pri'VinMni; tl,e ll nv of'
m I - i r r, l lu pni-- io i'.ri of h I rude
o ivi H (i com fni i in;,' m iinc of ni cm ity
inn! imli et.ilcuce, fur m)H tlitirf
tkillf'l in iilniij1 Hire cf li cutnfi'lt-hh'- e
livt lilinnl, nrnl, Willi ecll' 'in v.
ii (oin pit f'T (In declin n i;
y t m f H of Iii.--" lif", iinil liiM'lee, l t
Fin" line of liunrs mid cigars.
(!n!l in mid NPe me.
KNlVJlUtAfJi; 1)1.1,1' MIMNC.
Iii tlm Ir iimv.i'il, of iS.niili t
I Ci, filii'ie Hin i,'n,hiM of fill
lu'Miin, dri ( ci'iteil i iinj.' Iuiik i uti
ilii t nu i ii, .' fioin die ori
K'lOtHl, it llMI I it.-1- lll'llillllhllllllll
tloit Hie veitic.il kjilt. mi' liiiuiiiiin y
n n (Himlitiiiii imH'M"il on l mm
ortl.t r, n lijcli ih H"l in Hie inlt it i,i
(if 1'iImiI mnl iuilil inii-oii- l
ii.inii 'I din ci.,i!n inn.
. . t i . i . i
'ien of enwan r in n lower icvci oi inn ir , lHS viMiiiih o p"iMo
oliiilii btlMillOrt f, r("lil'lelll In H Hllpellor Mltlcle to e iolliL; ' III III
timber hi l el'ty fr hiicIi pnrpone, IH ,M.f, l lo ri' 'u V 'I II HJ'c M Hre
Ave Kl l C .!
H tl. !.. : .
A Golden
Claance !
We have the best stock of
Drtss Goods in town. Rroad
cloth, ludics' cloth, cashmeres,
screes, 1 rr Ciidcs nnd fancy
riovt'ltics dud all kir.ds of suit-
able tritniiiiro's.
Only a few Ladies' Capes
and Children's and Infants'
Cloaks It.
.Men's all-woo- l Melton over
coats at only $5. 7s. Men's
all wool Ul.S'J at only
8 each.
Call and see us.
A K AGON & AI-FR-
Spot Cash I Hock,
,
I lillsboro, N. M.
.
- A
(lias. H ili'j'frs,
1'KOrRIKTOR
Lil lie Corner Salcon,
llillsboio. K. M.
fty Widk in, pent If Ii.t 6.
t
'mini te bt.n bi i n UnmI Mi I n i; i w i i Ii ii liie ififli of every In i.ibl
Hoi k for ii!iMV lim-- iiiiil fur b iy, nii'l ' I '.'iiiiid'if witboui n ".
Iiinti' f,.ni.d.itn'lii. nnil no'V I'" i ,(';,,.. liiio will be im.li-- hIo-m- ;
T-- . i!l, l .inn il
In, k ll M'V III' I.
I -. ll I.IV ,1'llv I"
,1.-
,V'1I V' lll 'l"
i
'!:,- ivill r i.iv
It i" .v ,..,'1 u l.t! I..
' I'n K,'. I', I ,,I
ii.ii ,oir lie
'( .1 in hr n..
f illl.ll (HI ec()!"(l, ICI fiiM'i CM. I';
lute Hit pbice of timbil iiihoini'!
wiKteru ' il inI i n i c'- - Milling iwn!
ul.in it is c ins'il-re- d tb it Hi"
Ap,i-ri!'- rii ,.ppri'iitii't in ) triid.'
it re ..ii'iit tin- - mine an tbe who;ch of
'l l'i'. ii. t,y li.lh
III,, I il ,t hr i,il oil"
l,uoi all." III-- - ..li.r-- t i
!,
.! illi il Hoiiii !:u k i,l
fi.i, il. nl t.ii llir
' s ii I. I u i,i li, ,1
. ill ,nn v. 'V in ,i
Metiillii'j'IPHl ibniiiotl, li.m Aip H l .il of tbe tonne j.'o nt iinnkillcd (iluHH nl Ice Wnier
on I he Hide..
in..1 lliuujlil4.. ii. ,.
i.i,i:u 1:1 i.vns n t.
W. II. i'.UCIll'R,! ) i ' ' - iMi'1 U imv ftn'- -
t, i i( ,!,.:. i. ci. i
a--
foniiN of lili',i; col, ni () .ii nlly tbe
ti i lit lei in linikilni hboill Ah
nu. eb iik i ii y en if eii.plmed nt t r
lilliuiy llimil el blbor, binKii'pi JiAlll
IO(i ll tr,.(e."
a I'M! i ai. i! i i:a;i:.
I''i- iii llu- - bi ('rue I : I II ' H 1111.
Cib.r.ido. J.inmity iM, ".'
A Iii i)i h1 oiitrHfte took pbiee bere
i Jaii?? EXPERIENCE.J !n i io .V " IiHri.i h- -i" Vt r Ml ,y fiOTArJ PUBLIC.i.V, illlll ll- - K MM i,li.lt t i ' U in,
-- (,. httii Kiti.iMM ;r
IM. IhM-- llllllvlt I'llhtm l ntt
'
Cupt W ll. Ii. I.li wi lly ii, wlm
in :i In llNi ri lt erentii! i vn in tbe
present leii.-- it me fnnn Ann!
poiinlv, vimteil bin fiiiinly nt bno
I'iupc ImbI I" riil n v I'tebt, ii mi le
turned linitb bint nif bt. N ben
lliP linill lelicbtd Hie Imli'ili V -
I ie il Ult Ih, I Ii r ctipliiln, V nil bit.
i', i,.l lit'liily biiiiom d i. o iind l i
noiiily llpiiip in n.iliitirv biNlnon.
h I oik I on I be pint f, i in of t be i'b iii
cut exiibiioini' In n t'li'V bivn'ed old
ciiiiiliiDi'd wilfi the fi', llmt in llmt
coiiiitry theic lire ri.hny Ainitii'iii
Hulling I nililrtH of l"li (Xpli
MiCA (iii intlii Hie mini H, wlm loive
lieen aitiihIoiiiiiI to iimro jul
Hot em of follnwi't; I lie ili i of I lie
(leioil nu jiiiicticcil in ll t Went
Mi) SiAteA, hi ruiHHit a i lintiii ol
n I I iii' n in reutti'l tn ill" iiinllH put
nil ilfi'p uiiniii;, dy inliipl Huf h fin
Inet'w miii fin e lioni.'l iry for niiilei'
ppnniil miiiii coiidiii'iiiH. I
lifiM-iiimiI- Hm lint
ili Hninl) Afrii'i ( t 'Iihiii ) '.'oin
Jinny Hilopl A In Iter ey Hi i in f') M'(j
nliliiiiid k'otfei iiiny in in lug ' ih i ii --
lioim wit Lin iliHir cni.ci .nun of
rninernl te; iitinv, A, in tin- Wi nt- -
i n Sim ili miner in lo l.t
I'oUlileil liy hllovliK llllll tnf'il
I'ivV li," ill)) of ill Ml"!
Ijieieliy plotecl . pit il, ii.veyte.i li,
llie, early t "ifi'it of lit e !i p nei l ol
tln iiiim-t- t of Hie ci inn 1 y. I In-- , in ii
Mil lilnw t In il' dn en of m ft w i ll
nieiilimg lull Ineloei lenceil pHllii N,
tint ili'tiiie In Iiuvk n eliMi.(,;e mini.
In tliH Jiml Inn Mionlil I'l'lnv lift i
w 11 ,,
IliMIl . ttn -
the 'V ' il
ju f'ft.i, ii
tt' In S'- .- Ml (! Mil j('f MV
i nu. ' lm , in tint. ttm-- t. 1
W'it'-- thr I lire III l iillt
"i iipd ml pi it imI " " Tkaoc Marksof nvc two li'iimlvl HH'i Uy t V .Nl eXClIII!mi. lll'l Mt'iil.M lflll--1 ll.l ll HUM- Copvuioht 4!.
Mil, i Ion we. K A ) nut ll tii'twi "I
Hi.' iie of 1") mid lti yenrn pin
cecil' (I nu b'llNi'bmk 'o tbe boli-i- i
if oi.e I iili'ln :i, i ( 'mi, pi H n ll I i a lb i
on In In J enr old H"H t Ini
fm ili, I "li bin d"li ' a! one.
rooed bi i b tl;e lea n"' ili'o.'i'ei1
DR. PIERCE'S
FA VORITE
PRESCRIPTION
l
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nlJ
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Anvmirt 'i,li,fi( ukplrli ii(i tl.'Hirlpllon mtiTqulrhlr ,11, i'tiv, ,1 r,,,r ii,li,n ii fro whotlir null'Vi'nli.-- in on ii,i(,,t,iiili. ( on'Miil illnft.It, iiin i!i it'll f M.li'iili.il. II n,i hook on I'Atrnta
Hon! Ii'i'h. oi l. i.y. .i v for f.'i'in mu pntuii,I'iii'iidi Otk.-- r 1. ie ti .lliinii Co. rucrirft
piTi.i llo', niOi-Mil- , in tha
Scienflfic JIr.r;rscarn
A Imi'ilinmi'lv lll'i! trnlcrt werkly. I.nrirciit olr.
ciiliilliMt i'f ii'ir Hi.' aj'.'i. 1'iiiriM (Ik. 1. Hi,,I l.joill I'PwmlplBri.
filUNii & no.33"3' New York
Urimcll Ollloo. (U li' St., WMhlUfluu, 1). C.
feiil b Iiihii Aid bin I wo pri " v
btllerbli M tbn biiiiii'i of tbe f! ' i
ti ilbii" on niieb clem n n- - u
c
o
MM,;n imnl iiU 41 V' n il)-- 1
J!alol l.e Mini I 11,'Mili (I ll.-- I
1) 7
p
Ui Itc i n crt iitc-- l of nu'du inr- for tin
rim nl ("' h ii till iliiitilfis!
itim ft ituiniM' Ji is llie onh- p t t h "
!.ti tf ft- - kiful tirvi-f(- hv a ityul.ulv
lir.'UM.i'ril Htl rIi(I jl'lHl (I HUti
f.k il ' I ni l)ir t:ht t wint ii.
It i a - til' nu tlii t'i in imv rt'ii.ini.ni ol"
t'le muK'iu It roil tai r.j no vvnt kv, iilro-- !
H1, niJinui or mild tinu oiH', arul Ut p f'utr,
ilo"s n'lf i niir ti omviity fni Minniirii'H, Jt
1? hv iiir)hiiir df rs i i hi ri.
mul ivv who it cm yrl it.
I)in'l t.ik"' A uInI il ntr No viiunti Writ is
(fioti ji Ui jifrnuiiii hih! tlit unii;ir-- l
Whtl HitVI tt!tj''tillllii t rt: If 'it, sj. as t.ii
I (i (M.nr li In u i 1,1
mj i, ( I Hi I ft' T I' Hr il- i'I'hM
im hih, .t il (f'-l-ll- ' l ' XpiriLf
l - v tt, Ut il 11 I. 1 11 h y i
OWEN & GRAYSON
Meat Market
v "3
C :
'rt x
u 5 -
- rt o
a;
rt M .
U
O
r-- 0 r: Cll'NlHfif thl fit (if
! (lj lt Pirrrr S " in ruv 'i is
Hvmw lo rli ccivp von tur ht .m il srl'i.-- h
i lltii'H iii thkf Hiiy HteH ID tllf in it Snci a man in not to t tni-lt- d,
- o ;sc oiioioe hki:f, Mt rioN kii jit"l Eli AM' SAl SAUE
llyllt ri o H. lie bud rt'i.'bnl il
I i e v lb u Nloi y, w In 1 in h f All b fid
riiiilne b id NiiV' d tbe llie of one of
tin' popper col led H'lei't'M ..f H'e
Vlllii'e, wbeii a .'IInI "f wind "ml
PAIllf Up Iind utt Hie .i( b Tn
ecboed I ll ri'll(iboill tbe vil'iije Hie
woiiU rmi buck "A lii--n n'ii
Ibewilid bhil aInii phi rn d . fl llie
brtt, Mini f.'M'id Hip t.we
inxpirnl viniIi'Im in ieiii'i ml., tbe
i'ihcIi. W ben Ibe trim itucbid
tbli city, tl.t' CHpl ill: wiIn Hilpplied
will, a but from I bp "iici uinn In! ion
lint" At S,iir(jef--' Ijir.ipei'ii, m il,
lliniili Ibn l.i'iid i'i-H- r vv n, il. e
vtlint abbl eVIHted, II nimweieil tbe
pin piiNe and Ntved e pliiioil ii lis to
pnNeti)ierH from tbiN ciiy i"iii
rif ih HtlllllK wiiri Tout liiosti ptHTifi
fHisM'naiott - vmi' liF.illh - ni.ivhe you t lift
iimh. rrr hum you 1 hiu u,it 101. 4l
o c
' n --- C)
lillilii in ll, Viieru .S'mIoh. It
ll i'ee lenUl iiinN mUh plovnlo for
t'olllllUHKiniirr of M huh iiikI Coin I
if All'jtr.ilioll, lo invi MtiyHle hint
fftll on llin rdiiml nil ininiini
(lifpul' ii lit ! em wilj iniin; owm rtt..
ADil thereliy keep ininiin; iuMfiiitN
j)ilt of C'liirlH. Hliil the limi'lpllln-- f
icli of lion) of luinKiy Inuyi'iN
flifll tliere Hill in I rpeeily
jiiAtioft H'liijililNlerei in mii'h ci'nih
TIim I8 "f Hiiy (niintrv iniixt le
i,'l niiil llie rej l.'HenliitivtM of ni
mimI oilier iii tliix now noiorioim
!lon, Coiiculer in,l' H lieinoiih
i i ilne tin iliit' ontmili' "f iln If pro-- !
vim'C to lke hiiy loln-- t of. .'l
v o
c
rt
tlilf ii-- 11 ('Illinium Imnl wlie ie men
kneel iluivu to I'l'nj.
W II I..
SI K ll UA OI N I V OI IK l'.RS
T T lee, j
.1 liii'x lub h!'. t 'ii. ('iiii:iiiie.iiiiHirn
'iei im Arac 11, )
TV II. din Iiifiriel Xlliiriiey
'""1 ' 0 t X' I rt I H'O .lllit;'!'- -
Tie,). Ib.ll J'r.ili.ile Clerk
Will K'.I'iiih .... Tn iwnrer-- ( 'I'll.'i'ior
M.n I. t; hi, r ... HlierilV
1. il Kelly
I'riuiU I. I.iv. 11 Siijit. ol Si ho., In
flAmftl lo eiionnr Hg I lit opel ,'iliuliK
o
tti
c
E. E. BURLINGAME'S
fSSllf OFFiGE VL" oo'AToiir
KHmIiIUIiM In f oh.ri.ln, iwn. ,ninl. t hv mall of
ej,n. ml) roitil"B iri.iiipl anil currfui .
Geld & Silnar Bullion HLnXZ' 'X?&&
Adirii, 1736 1731 Uwrtaet Ci., Eiitw Mk.
Iffew
Livery andFeed Stable
rt
ot ftee, inli.lnn. hiI ii,. inipohr
,,!, H , ,,lW , urvmvllfct l'oi)(bloiift, wbleh iet.ll it'l , n ! .
industry ff Hih mine, nh.I Hie not su,.nly p,,, (U.rett, 11,.,,, Mni.,juM rouil.'i..,, u. 1. iib.i, umb-r- - j
,,,ltlHl), '. . ,, ,,. J,..
proninl woik. or in tl,e interent of j j J M(.plt.( w ,, Ul , ,,.
.,ltl a!re'ly inu-hte- d iu inininj; j (?1( , ,,,, Fe, , vu-l- i
.iitrtii iri..ii . i
N'".v I'oiin'it from tlie.niiHln
ili'Hi ii uftVHtinn, wined in 111 Uo'
wet-ter- n uiirt of V .lenein coiiiity,
up i"' iiiHt tbe A 11 iih line, v, tier,
I liii t re r, iir B- - vt nleeii liniiiireil
Inuiiiiih, llu. I t..i, ilinox liH..- btci 'in
- i i 'i ll to. M. rtt II nil twit llllll-,1- ,
, ,.f llie Inillmit. Iinve !"'it of
oornr datks.
j Kmiilli Muii'liitit in Ajiril ami Oeto-li- er
.'i
.ti 'i l I 0111 1 I'm llie Tiiinl .til.ili lal
It. .;... .. i, s: .. 1 '......1..
it.tr m ll in iliun. mm ol Oie nimw
ntiil y - A 'in in He I Hiill. Ge stera I(.ml HIK Imniheil file ,j hl , ,,, ,, y I'aik. r, pr.M'lit'v.', 'Ibe K. Tenfonl, foiiuerly of Hr-inof- a.has started a ryHinl Feed Sttlile in Lrhou'h CorrnJ, 11 illt-bor- nd eolioiia i1.1:1: in 1: c::i;.u'.tSIUtSTI I'll IKS poii mm menWith tll incren-tt'i- l ,ii-- e of 1111I'T in Ini' Ht kII fi. in iniiiHn'
"otioim, iol tli inorr t n f i v in
It . e i ' v. itb It. I In 'Vet 1 tio I t
iiHi. -- el ii il'll'lr lllnl lUlinif lo (.lie
for I In in
flinre nf t lie riHtroiiflfie nf ibnnaTi.... i.
'j.3T- - O- O- X7".Oliver M. I.tf i iii HiMl, all ml. li y l.ilili III I "1",'111,. I I'f't'ii'' vkxhi norses andhoreea hoarded and well cured for.iI I 1 its i n j tji'ii of in nt . f he ! itltoui a mimirfii luura iioio nx ,n I I IIK I'KI.OI.A l.ol f.l Ml i I. ((.('. OK- '":"-- ' : "f I' 11.11 mm'" VititiM l.rol,.rne..n!i-ix o'i lo-- - t .'r",li!e.t "fi ;111 M IHill ll , 1 1 1.LSBORO, N. M.
S our old boy ol I nk I ity: c. CUVWS. N. (i.
h i,i of klleU of bi-.- V S fori Wi ll. V ii b VS AM H AS LAM) A C ATT l.K CJ
ii.
(O
i o.
...1 I.
,'..l,l.
, I'l
I I I H lllll'M. Al It'HMI n, hit. Ill I. I
lbieine;i el ill 11 oy fl I!) ll.nt n
imli mv- I. i In 'tl er hlo. O' .l
ibt-I- u tot in lill'i net-- mil lion j
to lne e.-- Oivir llii.'e;
t iln linn.
.J'ieitini) of i l i,i ,1 , lut , hit.
-- (lhhtitil for mine ,un, ber mii-feii-
tlif I of a it none
H tlif Work n lv.ilU'i'M A lien (!..
in 1111.I ri 'in,. I 101, .nu
tilll) ' tlbollt I, I I,.' (I, ,1'- - ,v ll;.
. eii In- N, m fl lints, i'eiM, crt iHry.
T. W. I'AGAX,
HlaekgiiifEi
AND
Wage a
bi.'U Alot!), l.t, v it'llI
t.., ei.: jl".' C2?" i1' V .1 o ....
, ,1 x IK Hi; A i.l I l.f. M f. h. 1 r I.ion :1
.
1. fllni.l Mining I',,, ., I'rioi It
' Ineielnbilt little .Ii nli' bill It 'it n, ! "l.e m IJlilhl'ir... n M'l 11 ' If' It I HI' HI it
I lieib il. tmt I'n. red I f i' d iin l! I ui mlm avimn f t (lU'.tN Iih-- ViHilii--
...
,
, , tc.-ii.t- !' 'tivilee li mi, idt
'rit-k- . e'olor flo, 111 t l,r 11 e 11! not I Let lout e, .n.-- t n Ii ,1 lo.il N. Mt-- f
ir l.itc l,ii rrit.,r,. u to I l,e en In mil n lieHillv ptiu e I I bin ll li.'lel IM. i in-- fro I . if i A i r i ;i K.tA, o. r.il l ji! ll. l l.e j.:i- - TlloM s !l';PIIV-- K. U.Cire c.rli.Hrtrti.-n- t i.ft of I h d Hot Hi I be n . m n I I mi- - Ii" ItMH tl ; ' ''"'
lUilti." Ui. bill liiti.,.. .. L it I l.. ...... un. ..xr ...t.liv in ' ''' '.
lb. eii 'irt I
' t " ' ' ' -
Repairer
Hill shorn, N. M,
Shop in j E. Smith's building
i early j'l'osite Nower's
drus-- - store.o
CyAII wi'ifc. dufiein a SAtintu.Heiy
untiMnw.
r'w'ol'iee i.i Pol'.n ,n Si rra pivmiy,
N M H;i'i.i Aii'i.iii lo.tieli, Sie rtt
(
.ii tv lie-- iiintwn, u 'iter hiilf if ,
t.n-l- i enr Itor-- e luaud llll(' an cllle,Iml on lefl h'i "li d. r
Ai.m iion u. t'K .nun :
PTj fj'Si "UliI'. p""'"SjT on left hip. "3 nil. on rj.ie.
W i lelt nle. ''J2 ri. 1,1 hip.K r k'I'I h p r ., ,
.i'r,kM I li !'. i "" iitm.
W. S.
.iViH.(vc.
fi ''"' ' " ' nil, ti". , ,"",-V-ni 1.--1 i, li iM-xic- ... repo-t- - '"-'- !j i if " "" b hi H he.i ll. Will f tH- i- i l,l l I- .- oi. tin llle imiipIi Hi 2.. 3' cSc jz. nr.A. K A A. V t.lMH.K.oF KlNiST
MmIi rtiuiilv ' nr t'ftorr f n ! ! lumin
Vnnim.Sr.'' " li 'i'"'
rtliW. MI'UfUY. W M
8, H. BrtKrl, vipWi .
!" "' 'hr w ol lit , 1'iit ilon i ti m1.,Kcm.i. mui ln.v..,2 tin r- - j
.. ind-- r r,f !.m Mm-- r t to .Meli. j '1' r ,lp U" R' !
I il of tniio.-r- . Aimltier iiiMixnet
.f lti ilr.it of i.ie u pUen of (ini
lfr v Ifuu iii,t u ,i )ef cjaiiirv IU lll jrobiibly ih n .nj'M oil I Willi I he t"'i.' r,
SIERRA COUNTY MINKS.,PUNGENT PARAGRAPHS.
KKIn.W. l ki:. ;t. im'O.
t'iRKAT CHANCES FOR PKOITTAUI H INVLbT.
Ml' NTS.
2TA G. MSSINGBE
THE jaSH'JSIJEK,
HILLSBORO, N. M.
A complete liuo of Watches, Clocks, Jewelry, Silverware and Musical
Jnutruiut-ute- . J""i!epa.iriiit a specialty . All wn k laiarantetd.
SIERRA COUNTY BANK
UILLSI50RO, .NEW MF.XICO.
"27Ixi2E Eaperis kt-ji- t on file at 1'. (5. DARK'S
Advei tisiri Agency, d-- and (."
Meichants Exchange, Nan Fran
cik'o, Califm nia, where contracts
for ml vet I isi v! can he made for it
The l'Lifk Range, looked at liom any lii cctii n, pi csert
1 i ak s
a,.ge"
pi i, on
Hilly "l'ois jour inollier iv e you
mi v tlii iii if you ti.ke your uuHlltinv
wilhoul eryitifj','" Hi!' "No: Imt utio
jjin'S iiic sonicihliij if 1 3ou"t." Vouk-- l
l'i Suu mi. .n..
J.itiU' Miiureil -
"Say, To nor y .Juj.ui
know what a viiuirory isV" l.ittli
Tommy "I'oitrst1! It'fc tin1 placi' l.eiv
the oats j:hi' (. when liny liiv."
I'lfvelmi.! ..ii,!i'i
Sll It I'll tn lliin.-Tl- ic I'ufjtlNt "Sa ,
hill llii' pai't of (Hiii llo i just ii. i' M, If. '
I Iu- - t'nirou - "t'nuM on play it?" llo
I'ujfilis.l "Sure! I nfirrsnw ai. :
sol i'i 'ilii 't sni.i' tier in t o i mi l'l'".
--- S. V. Journal.
" Tie v lifi'liiii'u all valci! fur lulu.
"Certainly. He in tin aiulior nt tin' h
foi li;ililii.f; i ny In h! t.i unJi in
stri'i'l fnttt i than two ii.lV-.ai- ! lunii. u''
after ilarU l itlioul a In II ami lue'. i n.
Pot roil Journal.
a curious aspect, il.uk and smoky, bes- - tm.lAi-fia-
cut a seriated 'itie on the liorm n. '1 he naire "Ph.ik Ki
is givt'i, on account of the heavy forests ot pine and
ihat immw so thickly all o et the emu ti y, '1 Ids tar
mountains ex tends in a northetly anil sen. t lit i ly diif
and is in lengtli a I unit 1 .'O mill s and alout loily mil
widt'u .Hi r and game al.i'i.r.d du te in pl nly, and
the eastern li.iuk of the Range a git at tell ol mineral
Ke t f
t lit l ,
s iu
aloi.jg
gold,A.Gsneral Sarikiiis Business Transacted
. ;r, ZOLLslRS, resident t I'nK
IT I I.
Mrs. 1," I In y sii y Mr
spi'iiU f.iur latij; uiijiv.-.- " M s
"hull I'll! A 111 lio III.: n ilni'r. IiW. If. rUCIU-K- , Caslmr.
s;Ker, copper, iron and mangantse.
The fust section shouirg v;ilue is llu-grea- t silver pn di.c-in- g
ini'iesof lake 'ai!ey. '1 he mine.. d this set lien air
enclosed ami almost entitel) sut , ni.iult d l y a lah tal strata
i.if quart ri slii g, upon doiomite. "1 his is the hu alien (
the luivioas " I'm iii.it Chamber," w lure ;,.i ne.t oo woith id
almost ju'ie silver was extracted iu six months.
North Pm-ch- and Tierra Pdanra, two other gri-a- t silvt r
c imp:-- are locat(l on this Lake Valley 1 i ll. m h.c l S inih s
distant. Cold, abo, lias been louiul in lascinaling ip antilit
at both these latter camps,
1E MILLS HK1U
I'r.mi ' l'u mi HiT.il I .
A. J. DcMulos, the "Tu'ijib ise
lii.p, of the .? Ki'i Ihi," murdered
Novrn.ber -- S I v a Mex man. s
buried in I Ins city.
K itur lay 'lie hiuiv wan exhumed
lUid shipped to Watortewn, New
York, where the tailor of the
d I oidett
dun n the i v e if the
late " I iii(i,olt-- loin' l'11
(i ri!ile I it it, in mi j :
".1 II it (inn ii, hit' n hMed by
III I' IV F.I h ij. I , II I I I VI ' III - t W I U
from i ir im li I ' n i i. N v
Yulk, rthil Ht.lr.lel.il mI Hie Kin
(ii'Hiide, leaving Thursday morn
i M (r for Fl Pin-- u nee nil pntli"d by
Attorney I5otdii.ni. These gentle-me-
will vinit ) Mule's pmi er-tic- n
in 'he .licMiilhis Hiid niter
points where lb'MuIes wuh inter-
ested. Mr. Cut ran brines with
him m iiwer of nH'irnev from W
T. peMnleu, f Uln r of Hie ih'CeiiKed,
'!1 !i re.it silver camp of Kingston, at the foot of tl
i . i i i i :u l 1 I... A
PHARMACY
L. E- - NOWERS
Wruggtst. and JnJsnt'r,
III M.SUORO, N. M.
Al.I. ORDERS 1!Y MAIL PROMPTLY
ATTKNDKDTO.
Prescription Work a Specialty.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
-w I, II if .'in utiles ( l i I us I n 1 1. 1UIM '11 ui.iui
Sard riiial.V" Nli. Pi "li, In
.'oi'-n'- ilate fpi'al. any wl.cn l.v
a oanil." t 'liifnio Daily News.
A Pntiiot, Anlo. "111 i lu'i ii,"
Miiil tin' political orator, "1 iiiiiint i
iu in i'i' in tin' war, hut I hail two i
wlio urn' Uillfil tlur.'." "A..(!
w !in t u i re
,
on a il.ii n ' f f ii'. li n l l.iiii ,'"
'l a lunii in I lie f rmi il. " M liirial-- .
uiiil tlu' oral"!', 'l wan boy i. ni.in
eoi'.ltis for 'i'Iii ! "- - A l In iiln ( 'or. - it a .i. a.
Mrs. Niltio lira in . ul I'luru
wonlir liow 'f it I lvih can iuTm.1
i ticli et i 'aviiKiiiii'c ." Min. I'lf-a-
1'lial i. no
.mystery, li - cti.ap.'i in
tlie em!, y oil know, 'l'lie i!i is in e u
liniuhoii'e Unit in t lie ir m! in at ,f n In
vilest f.O''et to eat us inucli :o. liny
utliei v, w ii Id Itohtuii I I
.iiMiipi
V. rs. til i;,'s "Jolin's j;i i ; 111.H1
terribly nli.-ei- it tui il oil ri ly ilny!
Mrb. Iii'i".'.i - " liy , w Inn's. ,t. iimi.
now?" iis. liii.ri.!K "I toll) l,nii in to
a knot in liis lia mi I.ereli i. t to re;ii"lii
her to M l me soim llireail tlieullier
day, in..! I.e ieil ll.e l.ni.l w.llinnt 1111,
noticitu.' that lie ;i it li ' t any hai.tll.er
cliiif." i own Topic.
.'. xii'.iii.- - tiiiiur).All Ku'li.--l- i ill' faulting luinli lii(in-nc-
who liiul eliiileil lie police for
Hi roe years by slayiin' in a MNiiale lil
A- - ooo ooo in silver. '1 his camp hasrxpi lit nc d two 1 tu n.s,
" ' '. ... , , . i i .1 r i. ..
an will no aoubt enjoy a iniui, wan niir suvei ugtsmui n.
luge near I'ly uioii li. lias be. u discov1
Allies )e lllen. Mini hei i' nf hi-- i i'W
1'itc, , in. .vi .1 ) MnleV Hi. llifl hnV
iiil! di 'd when he wuh hu' four yeHtH
of leivioij tli'en eliil lieii,
two hoiih and one duughler. The le
iniiiiiin Hon 1 von in Minnennl'i
hikJ the diunliter uow resides iu
I lustinp, Nebrabka.
ll is reported ihat Do Mules lefj
nevunl thouHHiid dollars in hank in
KI Paso, which will umloiihttlly
lie turned over ns soon is '.'Itims
naiiist ti e cbtate are Kellled. It
ih ulso ntntcd that Anion
Client mont of n'l the imiiiey he
in ale from hi valuutile mining
properties, in developing other
ri ierties which will leave to his
f ither quite a fnitune, even h f r
sll cl'iimi irn paid. His tiinpioine
he next camp is the. rich H dishorn g Id district. It is
located upon the easlei n contact ol the mineral l iltel the
range, t e formal ion of the distiict wheie ll.e I ich gold ore is
found being porphyry. '1 he veins aie ti i fissures. '1 1
bon.tii.a mine atone in this disti id p;iid dividends amounting
in about ,.50,iK.i. Ilillsbero also lias huge anil very riih
g.tid placets, which are ;it last al out lo be mailt to give i:p
Their vast treasures to the Mesa del Oio Company,
llillsboro is (he oldest camp in Siena County
and lias produced altogether about 9,oih, do in gold.
The Pluck Range mineral belt again shows richly at llei-mo:,- a,
j 7 miles from II dishorn, in a gt eat bod y ol limestone il
dolomite character. I he silvei campol lletnusa lias
sliippi-- about $ 2,000,000 in silver, and as yet has baldly
readied its prime. I 11 e coinage would make il prol abl) one
of ihe mo.,1 prosperous mining tamps in llie Vest.
Imoiii 1 erimisa camp the mineral belt can be traced into
the Apache Mining Distiict, of which the town ( 1 C hlorii'e is
tlie business center. 1 lere great veins of mil.t alit d (jl ju lz
cr; p above the enclosing country hn m;lii lis. Ahig the
e l- tern ceiil.u t the greatest amount ol woik has bet 11 1 oi l
( ii'iiik neing al lSyers Run. I Lie llie vt in in out phu e at tie
Cliff mine shows a width of more than live fed. 'I heme
Si ves f-::;- : loves
ered by n st t nnpe aeeiil i nt H In 'e si roll-
ing on the In aeli Willi a y i li i; v ein.'i ll
a tel ilii; lie war li ps n s;, i In ' i u lion ill
I. cruii r. ulio liappeceil to collie from
tlie tno.li wl.euce ( lie ilel'aul I liiul ale
eoiuiil. lonl.eil llirouuli a .eh scope.
I ccoffiii 'eil It til, ami i nf oriiici! llie po-
lice. N'. V. Sun.
Crc.lll In i tiliui.
T'oreljriuirs in ( liinii buy nearly
evi rvtliiiif! 1,11 cri ilil. ii"f liitrned
"eliit s ' b.r cm ry .n la l.ase, tli ' ruison
la'il. ilieii uiiu ilii to loril ll.elti-.- i
i'r ilou t! witli silver or name coin,
wlillc paper iciciey l! net u.i ten too
nine ll. - .. V, J. nil nal.
.1
nilneri are tlie niout VHiiMii!eot n
hit iiiinii t! pmi ertii s "
WHOLESALE AND RETAIL DLAl.ll.h J
the vi in we find, all along, evidt i.ees ol wotklooking a: n
ri rrm rr mi.
" "TT"r' r "ri miuavi35 xriiiBiiia Ajiu.rB r r wi t,inirT,n",lirii,ii' "'r'
Christ's Chun h 1U issimi.
l'lpirci pal Ii n re I , 1 ' !t I n , ! M
Scivic.'H arc hi Id mm biiif.' m il
ev i'i ni. on nlli riinte h'ni days, nt
Ihc I'llinll Ci'lil'Ctl Pliinll Stiiidn,
Srl,.... i.--i held at 1(1 a in. on cm l J
Sunday at the Union CliUtcll.
I, K von FI'S,
riinn-- inlen
AUtiUST f.ni;i:lma.
IIILLHP.OIIO, N. M.
llie miner has done, in piles ol ore lying at the montlisoi tun-
nels and shafts. I hese ores arc rich in silver, and carry gold
enough lo make 1 lit i r wot king profitable sa) fi tin 18 totio
gold pel ton.
The Midnight mine has been woikrd lo some depth, t.fYi- -i
dent l prove its great value. '1 he Colossal mine is another
of c pi.d wori !l.
(.3 HIP'S RAY Uli:-- DOOMIOI).
So much misery ami so tinicv
(leidln- - have Ii. en (1 hy the
( i I t p, t h at i v. I y ' In' s n n lil k in w
villain w i . 1 fill leuie.ly fortius
malady is fotuid in I'r. Kinti's New
I )iM'ovi ry . I hal l i wt i I'Hi-- i n stub
born couh, that ii'llamrs yotir
throat, robs you of tdei p, weakens
your systftn and paves the way for
Consumption is quickly slopped
hy this inali I. h s cure If you
have chills and fever, pain in the
back of the head, soii i.ees in lames
Carry Largest snick oi Goods in Sierra Count)
We buy from First Ii h nds, and Oar Priced Defy Competition.
I lagan's Peak ii located sin im
St. ( lo'itl, Atlanta U.S. Trcas
the I nsiMii 'v a shaft entirely in
( )n ihe northi'i n shin" o
rl .ml group of clai-ii- . lh
tirv and 'Wliite l;,i?lc, On
x ns die vrui lo ii ih ith 1(1 .10 b d, show ing on the ico- -11 in: ( iSANTA FE B
Tlie Most Direct Line to
TUT mi vel ;in me body mote than 2. Irct wide; 1 unnii g hiyhf ' fi
..I fl 1
and muscles, sore throat and that
cough that yripB your throat like a
vice, vol) need Dr. Kinu't New f
Discovery to cure your Grip, and
prevent Pneumonia or Consump-
tion. Price fa") ots. hiid !1 (It),
Money back if not, cured . A trial
Kansas City, St, Louis Chicago,
Huston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Kastern Points.
AMD
B I ucfe mi
in siiv iij d 10 in go-d-
Crossing the belt w come lo the Silver Monument mine
which has been sink lo a depth ol 400 b et, in l oinite oi
rich in silver, with a little, gold.
A group of claims arc now being winked on Mir. era I Creek,
near the town ol I hloride, and a small slump mill operating
I wo other claims of this district at evnith n itilioning the
Rt adjuster and Not dhauscn, both containing good me.
buttle free nt L. E Nowers' Drmj
Slore.
SHOP.
In the Co.ifton mining district, next on ti e Idaik Farge,I. 1 1is th; lainons I vanl.oe gold mine. 1 in woik cuii
a 250 loot, tiimo I mi tin: vein, The first class oie 01
petty yields 7 s. gold per ton.
sists 01
this piH.Vj(. Vil&J
an..n 1944.
It is estimated that about C0.-00- 0
men started for the Klondike
country Imjh summer snd the sum-
mer before Hint only ahi.lit 10.(1(1(1
srrived Five hundred (Io'IhIm is a
low estimate of ihei cost to each
limn, whether he failed to (jet
there or not. That makns the to
tl sum expended in reaching or
trjihK to reach the new land of
gold (ipgrek-at- f.'iO.ObO, . Ho far as
is known not nearly half that
amount has been mined.
WW,
D.lV.P:k!iir!,C.M.
I'."ttirisi( ,
Uit for Or Fr.fjM
pj Jtl Jl 0 AliMllkB.Cv - -
i'iVX.T
A. 'r- - r Ttt-if nil
IV. G fcl'Ol.i lit I )k.rM'
Citlli'ii ITi'il 4(i!!..err ii.' , fn r '
nilriiw.in fiff-s- sj p O- mt f a.l'l
t--
.? Wi',!i!i a OI7I.-- AI.fl 1.1.1.11,.,-V- ,
Th-- i.;h Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Ele;mt Pulln.in Pd i:e Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sloping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Alinneapolis.and once each week to St. Louis and Hoston.
All trains not having dining cars stop for mra's at the
(imou'i Santa Fe Route Harvey Houses. Full information
cheerfully furnished upon application to
K. IS. HOIKJUI'ON (Jen. Agent, El Vtr.o Texns.
W. R. RUOWNIC. T. F. .v P. A., KI Paso, Teis.
FVF! Y BODY TAKLS THE
Texas Paiisc iml
Inm Wmmtmn ilimiu
To Chicago, St. Louis, New Otlans, Ntw Yrtl, -- !
infrton, Philadelphia. Kansas City ai.d all it ins Int.
yiyjyy ? P.ecaiiHe it if lb cliorief-t- . Its rqiiinn.tIt h is (lie best ficenerv. 1' ("'Urliium hiuI mPte to, .
. ii.ieii titon. It hfln the nm i.lIts co'in i 'Cii.--i an be (1- , reputsi
baoiz tiiotn.st poia'..r line 1 ri t 1m (...mil. i'liee sreabwnf 1 e
rnwnn why pJe p,, fpr it. If " wisli time tuton, latesor any
M Cor. fmi FmnchcaFOR SALE. e fi ,uil ji t,ii.!" n dici Trvn
'I he Ivinhoi vein enters the l'mpniia claim, t'pon which
7 v I' d of work has been d ne in on. Shipnunt returni
of hmiporia ore: show 1 , oz. gold per ton.
The next place along this vein which has been prospected
suflicienily to wiuiaiU an estimation of value is at Camp
Kingsbury, three miles north of the. Emporia mine, at vhi'--
camp is located the C.reat Republic group of mines. Ore.
worth 1 per pound in gold has been mined lu re in plates,
ami gei.cd .ipi.iiU i.c::: the v:h- -" zrrx'Y h'AVt' V'ah l,and
somcly.
A wooi now to Investors ? thore o.k;i.(? f r rountry tl at fbom
siillicient to wsiiai.t (he (.uiiil in id n i i y with fair ai.d lensona-abl- e
fsuranre of i ti.' em c. ssful lb n e il I fi it in 1 1 1 l i fit n the
moi.ev placid 'J he diflenit m i nit ( - 1 1 ioi ef t" li It h C( tint) lmv
been develupi d to that cxli It ostoleme l.o qi.t stli I. to tLfrir ulti-ui.it- o
Krt"1 value.
There is an abui d m 1 rr 1 f Jjf Id m d ni'vei re rnilil tie ctndlR
of th.ise who I ave tin m sos to bin y )t to the sinfaie. It is slo tltft
that many of I hi ee ca ie ps are li note fri m r t.liclK 11, 1 l.il
(her. fure Ihe liec.i ssi y if havintr soii, lucanh of hhl.dlil.Kll.tt lowfl
irade, oren near where they are nm ed.
t
r 5
hini.nc; podms,
loll h ,ro, N. M.
D, . ;::r. to sivn rr.y Tir" rnn
lion to my miuinR iulereslN in thej
H illsboro fold district, I now c fl' r
'
fitli SiKitiiA Coi'ntv Anvoc'.Tr;
lie(.hia.er and j b pi iut i n f i ili'--
fur smIm at a bargain. Will alM'j
fell or rent pond elli e l.tiildii.o.
Pat er ami elli.-- sr' d'iin(! a on.il
I -- ! e s new spap.- (,,y one in
Sierra v mmy. (Jn-.- l chaiice for a
111 'tl nilh 11 lit'le m.iniy, Fill
'
itictdais Hp; ly to
P. J I! I S "I IT.
HilialHiro. N. M.
P. S. D.'U't write unless you
have money.
b. W. (;aLLJ:.N, prej in-lor- . j
(
I
Meals at All !b"r. Fi li 1 vry j
Fi uiny .
information perUiuli.'--' " ffinbt or ims-.-ni.-- im"!""", sppiy to
L. P. iLfi-Nrr.- . O. V c l. Artit, Dnllas, Te:las. t'udirlb"s cit- -Come to Sierra County, bat come with mot.ey.
cnrxiitaatxia k liult aud provable fjid awaits nm.IJ F. Darbyfhisf., S W. r A P. A.-K- Vnnc, lexns.Ju.' J. Lewis, 'I. P. A., AiHiin. Tei.
ODelinqucntTax Sale.
A i'KOiKHT.
Tho (Mowing is u rrpyoMlm
Jimleat tiled by 1 1 j A
Cnmniftlfp to )i Jss
Angeles Hoard of Education:
''It may appear n little atrntifte
lo your honorable bnly that re
rutahl and citizen"
fhriuhl rctjueal ami urge yn lo
liertrard it statu In w, Iml in jueti
tcatinn of out acti-- we beg b re
ruillil you that aince Mm f liftrt il.'lif
w have no i ri i li ti.iri i,f ft en
force merit. It is ifi I ihl IM
ftamera nt tliMHH who thihI for il
U v i expected il li f enforced,
im: kavackh of (ijtii.
Tint inoflf-r- urgt, Witi Grip.
tMiiaona lh hit with ila fntil Ktria,
io that no dome ia aafe from y
mr hut multitudes hare found
a aurt" iiotcl ioi. aMiiial llim 'dU'
(froi)H malady in J)r. King'Ni--
J)iacoTcry. V )iin you ftf I mire.
lima in your Iuiii-- and oiubcIph,
hate chilla and fi'vir, willj aore
throat, Bin in th hnrk of tlii
fiflnd, calarrlinl aymptfiriia and Jh
atut.hom vmi mny know yoj
v th (trii, and that you npod
I'r. KinR'a N-- I liKpovtry. It will
promptly cir tin wornt couli,
IiphI th inll. lined lui'iliraneM, kill
tho iliwHai" a and jirpfnt thdrxadi'd after effecta of fha malady.
1'ri'P TilJ eta. and $J Q. Moni y
hack if noi cuinl. A trial hotlln
free at L. K f.wcra' n. Htorn
N W i ne '4' sec 20, tw p J3, rantfe. 8 w
-- 40 acres; tax, a IHyj. Xxe 28-'- , iot
7t, 35c.
KV .1 4 4 -- e 20, twp 19, rane 7 w
10 acres ; taxe, 1S97- l axe- - Ihc, int 7c,
tot il Hoc.
Sim Sii , lioindry, tuxes HO". Taxes
70c, int lHc, t Ul!
Sidnevi O K. hou-- e on Cedar Ave;
tixes 18!)7, 'M, "Jr. 'n4, '!),!, '1)2. Taxes
iot ;..i0ij, loliil .
Templar Minim; Co. mine ami jitnp--
taxes l.S.17. T.ues 1.1.2H. mt 3.82,
total fcl'.U
Welis'er, ,1 H. Mrs, f;ani I'ou-- e on
I'-- laid s'reel; tajes 1:H, '!)(!, '!)-- r
TaXos;i 72, int 2 01 t i "i 70.
ViLh II J, hou-- e o!i Mai stteet,
h t 10, oik (,'; tax-- s 1817. 'IM, '1)5 Taxes
int J.li.i. til 4 J-
I'KFt.l.Nor NO 4 - FAI.O.MA.S
li'irhiuik, H.muel, an I lot in
Palo na ; hues 1.8!!7. 'I ax. 2 08. i. t 52c,
total .'.;;.
II 1 en. .t L, i ri, rov on ran, h ; taxes
1.8117. Taxes inl 42c, Iota! $2 10.
Ni rlh, John, estate of, s '4 nw 'i w's
sw- '4. sec 7, twp 10, innif- - 4 vi ; ne4.
C i '.j.H'C 12, twp l, laiH'fi 5 w 20;!
Nsna mine and improvs j taxca 1Sd7
Taxes ,1 (JU, int total .
Buchracli, atore buildimr; taxes ISlC,
"JC. Taxes 2.03, int 97c, total W OO.
Plant, 0 If. house in Jlermoea ; tuns
18D7. Taxes 20!), int f.2c, total 2.(it,
Phillips, Mrs. C II. houso ami improvs;'
tsxea 1.SU7. Taxes 278, int 70c, total
$348
Z'lelh-r- , Phillip, house; taxes 1897.
Taxes 4:.V, int lDc, total u2c.
Ptephens, J I), house at Tidal Wavu
mine; house in i:Kle Camp; taxes 181)7-Ta- i
1.25, it.t 32c, t. tai $1.57.
niECINCT NO. 10.
Keen. V. J, sw J4 se f4 s ia' aw sec 12;
se se 4 sec 11, tw p H, ian(?o II w, lot)
sen's; n i., n n- i4- s- -c 7, i4 sw aw 4
se me 0. twp H. rnito 10 w, ItJO acres;
ne i.t- , e t4 ae-- 6, nw '4 nw 4 a 4 nw '4'
ec- 5, twp 10, ratine 1) w, ItiO acres; taxea
I8!i(i Taxes 24.7.1, int 12 3S, total $.'17.1.!.
l.eyer, Mnion, a nt ne r e j nw qr,se.- 21 i twp 11, ran- - 8 w, UK) neres; e hi
se qr s c i'6, o hf no qr sec 3.1, twp 1ran.- - 8 , hf se qr sec 21,
twp 11, run-- 8 w ; h bf t c qr sec 2, twp12, ranee 8 w, bin acres; sw qrneqr n hfse qrH.- - qr se or hi c 11, twp 12, ranjreSw,100 ncre ; w hf sw qr fec 13 ; a hf ae qrsee 14, twp 12. taupe 8 w, 100 acres; sw
rilKCIN(3T NO
Armour, Mr MHrjfiirit, ilwellina on
North IVrcliB. ImiHe in Pit; taxes
h.u. Tiixen iut 77e, total f:t M:t
Kiirr, C T . reiidete- - on Ma n atrvet,
Iota 2, 10, blk 8; tixcalaJ7. laxis4.lo,
int 1.04, total
I'.rx n, .Ion. Opera If nee; taxed 1S97.
'.Mi.
':;, '!i4. Txe 18 4.' nt total
...I.1M.
I',.. wan, Michfi'd. Milla Firley prop-- i
rl ; 1. xi a lh'(7, '!Mi, '!." Taxea ti int
l t' l I f .li.
I'r wn ''enry ,1, ioi oro nieiil on riinch
l v t wn- - ifttiin ami cnrral at Tierra
lil.n. :i; lax. 1h'.i7, ''.Mi. Taxea 11. 'JO,
t 1 . -- , Mi.1 lift 4S.
('(il.itnitv J lino Mine nn I iinfia; laxea
Ih.i;. 'Inxen 'J. 7, i"t :ie, totkl f.) 47.
Chandler, W. C hnim" nnd lot 1.
dlk I; lmii-- e and l"ia 7, H, hlk 'J; tax. t.
m:i7.'!M( ' 'ii4,'!iU. Taxes 4fls;i3; ini
..'i7. n t.l 'J!i!iu.
(' inpli II. I'r.TiV, '4 int ill Siva ft
Vine: tuxis IS'J". Thxi-- (i;'e, int iiW,
total U7u
Cfirnon. Jul in J lione in Frazer'a
i tii ii; tiixi s 1!C, ''Hi, "J"). Taxe
IC 02 , int i.7l, L.tal fl.7;i.
CheHter, M h hnii-- on I 'in- -
ftreel ; lotn 7, 8, ' ll A M!l7, "Mi, ''), '!4.
' i;;. 'OL'. T x int 1.;.I7, tit. I
NOIICE ia Lfrehy giTu that I.
V ill M Itohina, Treaaurer and
Fx Officio Jollector of Kierra
(!ouuty. New Mexico, will, ou lh
firat Monday in Mnich, the eame
being lie illi day of March, A. I).
lM'J'J, at tha hour of ten o'clock .
in. oj that day, at the Hunt Front
loor of the (,'ourt Uonee, in the
Town of llillfhoro, in aaid County
and Territory. idTcr at public eale
the following deacritifd ri-a- l ealaie
for thx purpose of entiefyinji the
cUima of lh Territory of New
Mexico and the County r.f Sierra
for laxea dun nnd now delinquent
upon arid a'hi-ih- t ili- - enid propertv
up to and including the year 181)7 ;
and tlnil I will continue tonffprthe
HHine fur aide from day to day and
from month to month until all ia
Iteri : tales I H!) 1. 'Lues 14 17, mt M-- l
tot it SI
K vim iu . Num.. M ce of Inl. (I on
Oik Mexican fellow citizens are
huilding up lluppv Flat anheinu
tiallv and well Four ui-- Iioiihi-- h
oti thi American plan, Villi lar'fi
wirdowa Mini high doorwHH, are at
prMi-u- t in coure of construction
iu that MPctjon of ifii town
raloni-i- Crren, 11 ains; tales 181)7.
a no i eu ilty is provided for its
Ineach. Il is, Iiiiip. reasonable
to aaeu'ne llott it was p'o-ar- simp
Jv to eitii-f- aoijie i lit liiiiiHlic tncd
joO, wliO had WOlklll harder for his
oiticaI pitr'y llo'ii he IimiI in
iu'i) i nj tin .erniua coneequi'li-fi- t
i f (i im.i.jn ilii' pine lilooi) of
children with l In Rlihy virus,
lii li loin caused Jong Buffering to
many mid llm death "f thnuannd,
and I '.Hay its tlee Ih Club umed by
til" llj ij.'lICKl l hll l'lIlM (if till
Will III.
"We also cr,l lie Hlli'Dtion of
your lionoi m III - linniil t.i ili fart
tml piinr lo m-i- l ulioi.t llm 1 'ii
old, or the ardd linen, interent and
coata are aatiefied, viz :
PUI-ri.vr- (. I.akfVA1IKY.
Taxes .1.10. int 1.3!), t tal 0.05.
1.1 fix, Tlmiuas, s 'i se '4 lot 8, fcc
2!) in '1 m- - 1, ne ti nw i lot 4, see 32
ivn II. rnp'.c 4 v. 172?.;'AILert A I
mliiuM line- -
r'li ) v. ne hi if e, tlin-- e
lfi7 Taxt M VXO, ii t lifh-- , a- iot in P..1 111 , taxes 1807 Taxiiut 1 04, totai S 20.MTMTWP "' SCIENTIFIC total :) L'tV
Hons-- , C M, impiov on ranch; taxes
1HH7 1 a. a 3 00, int 77c, total f.'l 83.
Wi Jul), An ir. w, aw ,t4', e .j sw J4
i.1. twi I I, un ire 5 w 80 acred
;l
C. . (': llina. (' I: ti" f. Toiiivi'le, Little
Kt .. phei' ami Ii ile) eii' nt mines t ue-lHi.- 7,
'IKi. Ihx. $l!Uhl. int t.it.'l
701.
I oHirrnVi. Kut'eri", 1, int in S 'v:t;
mine, int in Ho tloMst, mi e: Iimh
IH;i7. 'Inxi a l.:i!l. ml. I'.V. till t 71-
i r w! V . I.' . In n - ne.-i-i Kinf"'ni !
t.ixe- - lv!(7. Taxe 71'', int He, t..l IfJe,
T.o C. ,M,, Luhmi r pun er y
tines ;. 17 Taxes o.TH, Hit K0e, lot. I
t,:i .'iH
I' tezer, .'lilit P, .,' int in 8v. (fe nnne.
'.int 'ti 8'iiihwrm mite: taxis In'.l7.
T. x. e J.7H, il I KOe, l"li.l i."5.")X.
I', rl' K' I ert. VK let in Sintl.weft
,,'ii,.. i, int in S:.v;t-- e mine, taxes 18!)".
T x a I . IH. im , tuial ijil
Harper, II.. onse on I'.ne "tree!
t',x.- -l 'i7 'HO ''il. Taxi a 4 O'J. ml .2 78,
lutiil 17 70
II It. (i W, !ii.nened lot 11. ' i U fi, lol
iaxeal8H7. Taxes int 414, total
tLO-71-
I'HFCINCT NO 5 CUCNILLO
iiuiTiiiu pnpecTWITT-WTTfTI- TTff, X 1LKJJ
24 P.gta i Ti!y l rWratcd.
INDISPENSABLE
TO MINING MEN.
$3 PER YEAR, POSTPAID.
inn riH Mri. roer.
MINING ""Scientific PRESS
m feuiiiT sr., BAR riAICUCO, CA.L.
(ian-ia- , hiiliel v Hae. s x4 ae ''4 s K
w 1 1 n-- i,4, ye 'i fpf 33. twii 11, rsntre
qr ne qr w hf se (Jr sec 2; nw qr tie qr sec11. twp 12. 'rnnife 8 w, 100 acres; taxea
18H7. 'IX!. '!i,V '!4. !;i Taxes 2.18.97, int
173.41, $43l'..19.
Minimis. Cornelia, improvs on ranch :
taxes 181)7. Txeg 1.39, iut 34c, total$173.
Iiii Charles, house and lots inChloride ; taxis 1897- Taxes 278, int 7c,tota (t;i4s. '
PRECINCT MO. 11'
Ari.lcrson, Jolm. estate of, adohe house
uml stable, lots 10, 12. hlk 4 ; taxes 17Taxes 14.11, int (147, total 2aS8.
Ileeson, John, lot 1. blk 2, lots 4.5 blk-10- ;
taxes 181)7. --
.Ki, '9.1, '94, 'n3. Taxes
1031, mt 7 5D. total SI7.9O.
Ulinn, Mrs. Alice, house and lots 9, 10,
11, I'lk 8 ; taxes 18j7- Taxes 2 78, int 70c,total $3.48.
Carey It W, Silver Monument mine,
ami impr. vs : taxes I8y7- Taxea int
104, total $7 20.
Chamberlain, Mrs Helen D, undivided
'a f Io'h .1, 0, 7, bloik U; taxes 1897.laxes 70c, int 18c. total 8Sc.
t hilils A V, house anil lot 10, blk 2;taxes 18o7, 'DO. Taxes 1,1x0, int 584,total $21.74-
Cliir ViniijfCo, Chloride smelter, land
ami improvs; taxes I807, Taxes
11220 int ,12 40, total $125.
.n'.'.l"0''1 Mt'Ot'if". mine aii'l imprnvii; taxi a1RD7. Tux.. 6 08, Intl. 74. mini 8 fill
Mr. 8arab K. lot 8. 4. bile I ; Int,2.8, 4 R. blk 7; lot 12. 1,11, ,) jn,,,roT;
iiixfj- 11197. . Tax.. 87 67, interest 1379.tolnl (rill. .
I., ronwen. pftlltP of .'n! t anH Kllr 1 i...
4 w 370 alien. Taxes 1807.. laxea
('. A. I'.nrdii k. e (, ee j t ir,PMtitri' 4 ; v it '.v. ki'C , twp 1.1, rnni--
4 HOfi' im M07 Taxi 6 flft, int
1.71, l. tul ;H lid.
Win f ' t 11 . pre eniptifin, fee 28. twp
l!, rn' k'i- 7 wi-M- t HO iicri- -- itxt a ll",-- .Txea n 34, inl 2 UU, imal I0 4M.
MrM. Ij Haul Frv.ln uHe HH'I 'of, tnxe
1Su7. 'Iiixt- - I .1 , nit 'Hi , ti Oil 1
Waller llnrmln, a )(,' ci c L;f, twp
pi, rimifi' fl w; Wl iiro ; t ixi' 1MH7. ';,
'!i."i, 'M, '!;!, 'ii.'. 'l laxi-- S)l.t;.'i, im
711 m, t. t.il Hi l 71.
I'uh'im-- ln-lr- of a'-- JM, twp 1", ran;;a
7 wml-li- KI s 1H;i7. 'il.'i.
V4, 'li:t, 'Wi. 'J'hxi-- 7N.U0, inl Oil.U',
t tul 1.'(7 32.
iiniBO. Clipa., tiixei-- 1807, 'W. '!I5. '".14.
'll.'l him l Hill t Ii eluip. iliini" I li liw fIii p
near depot, jot at iif lioiim. 1aiH
1112, il l 2 78, total $13.00.
(ion.alh's, .Ii sa P. 1 1 !0 acres on R
Grande ; tuxes 18H7- Taxi s 2.02, int fid
to r .
I mj.ll'., T. lecfor Lnd in Cin hillo, 2
acres; J 1108 Km II Arrova ISi.nitn, 40NTOTICK
(if lllO I'Hillfcl of lIllH li t II WIIM
considered by nil pbxeit i'it:a prop-
er and Iii'hI lo vsccinide from firm
to ii no, mid not illici t f 1 ui llit
inoculated animal. 'il ny iIim)
j.. radio ia by hyi'iana
In Iihvm been unwise, e it cull
Vnyi'd il evil laml of one to the
other
"No i) in claimed tlud only vac
n lmold In used which im taken
from annual io pet feet health
It ia a well know ii fnit tin. I (i wa
Mini e'dvee are aiilj-c- t to about nil
tll dis"aSI' tll'lt alll.pl llllihkilnl,
mid ll ik Miipnaaihla n prove that
Kiiy animal is in perfect henllh
7, I Ik I!. Inv- i- IH!i7. !'0 laxinfi.O in'
l ilt, total I ""!).
it W C, I. iin I I t 8, I.Ik :i.
t ix H 1 41)7, 'lift. Th'.i .h I .12. int 4!4e, total
l '2H.
Iron ( 'Iml mine, taxes 1S07. Taxis
acre-- ; h. iHe 111 Oichillo; taxes 181)7
Taxis 2. I.'I, int 1.11. total 3.54.
FKECINCT SO. 6.RKWAKOi
Haul' amle, Milfonl & Co, sw ,'4 ne
sec 1, tw p 10. ranj;e, 11 40 acres; taxeM
1807. !)( iaxt-- 8.80, it 3.27. total$12. Hv
Kinj;sliury, Horace, l.e ami frame
We (Im unili-reiyiiei- l, will pay
$J.riu(i(l ti wnrd for the, ai mat and
i i ic! ii hi of any purty or purliie
fti'iilin;, killing or ill iving off anj
ill ii k III I he follow idg I it ii I de :
S. L C AND C2
ded uu left Hide,
And
house; taxes LSU7. Tax. 8 3.00, int 77c,
tolul J.i.H.'l.
Ki a ijusier mine and imprnv, ' int in:, 4, hlk ii: ", lol 8. Ink 4: l.u. ft rnrl hlk A- - ttaxes 181)7. Taxes 2 78, int 70c, tot.d 5. blk 10: tax' IHD7. lit.,. ou
7M. i. t , lot il &l 17.
Jell, u n, W J, 2 houses on Hulli. n
rivnl ami laxef 1H'i7, ".i(i,
ii;,. '04 Tax. h .r).!M. ii t Hill, t"'al
?'J I H'J.
,r. n h, I M.Walt' rs' pr p rtv, taxes
Ih'.i;, 'ilii. Tu xi h .1.20, int I t) I, tolul
i7 :.o.
Kepi' r, Mis. "tic eal'in on M:iin ft'd t.,
taxe lrt!)7, '. Taxes
2 10. int 78.-- , total
$'J H
Kini'ft.'n ? 'tni.li'ii W'rks taxe. 1H!7.
'nil. Taxee .'111. Li!, ml 11.40, total 110.'!.
K f rd. .Tolin C. S in (ir.Tt jils.e
Iiv.h 1s!i7 Tax h 4 II, int 112, total
r,2.
MeTi uv' l'in Mrs "noun, ee '4' sw '4
8 Ol.loial 115 05 '
71 III, Inl II7.V4 ti tnl I0H n:t.
Mtm. lanee. laxi 1H!7. 'IKi, '!i!i, '91, ".):!,
'!!.', 'Ill ; ne '4 lie '.(' IM, twp IK, ranife
7 HO eeiiH; ee '4' ne 'j iec t v p 111
l!li'Ki' H W- - 40 lien a Tlixen 7f.5l, inl
4S ii7, mini tl.'U.nH.
Nnnn 1,'ei r It Lake Valley,
iixi-- f IH!'7, ".Mi, ''.i.'i. 'Iiixia It.lL', int. 1 111,
imal ii.;n.
Nnnn, T. M., w '4' e'5 m-- 4, ape.
iwp 151 mvt 7 v I ' 0 iicn-- ; t.iiea
!HU7, ;m, '05. Ture 17..7, inl 5 07. tulili
fJM I I.
.1. V Oplmnl, r ii'' co rrnl,
lid'', Hi ii r I' h i ; i i'iihI ami reah'di ce
.it 1 i 'n! it ; 'niiilile i,t Ji i (f'o.' ; I't'eli(t'ee lit Kit Mini ; P II i lid: tuxea ISil?
'nx' a ;I0 HC ; mt 7.71 ; tn'nl t.'W rH.
(ireat Republic niinn and improvs Cruwrurd, AiiMin. Iaiimva on rmu-h- : lots!),10. lok T : lot blkR: l,,i l in ii to l,,Ctaxes 1807- Taxes 278, int 70c, total hvi !'lk 7 : '' " '2- '';k io.- im.23 ami 24 2; taxialKD" Tax.at4.KH.iot 6 22 total t.H 10.
I'rop.Ttv of T K Kvnn: Inl IS. blork lot I
f.,48.
FRFCINCT NO. 7.
Aldretta Julio, house 'nd laml in
In blwk 2. ti io l 7- Lo- - 5 i nil ti. hlmk
IR: I. - l 2 i"t .1 l ink Id: hi d ir,niov:
'k.- 11)117. lax. (7. Inirrpat I AA n.ialMonticello; taxes 181)7. Taxes 3 08, mt
until It In killed Kin I all its pints
ml function a.!t;eally examined
mid teated.
"Jf Win doclora s e. e in error
when vaccinating from uri.' to nun,
what idnf' I ? llial ihpy
i correct now? V cl.im !'al
t)iri ia no fviili'iicn tlntl ia iun-factor-
and coiKlui . Ti doc-lor- a
tliumm'lTi'a diairf on lti
juration, 1 be ri'hr of nwli- -
CII1H IN Dot NU rinct NCtl'lll'A il H
IK85.
70,-- , total 37'J- (Oil. .Inmsa: h'ni.n hud lot: lavpa 1RQ7!. 11" Tnx-- i 70r, iioercst 18c, tnlal fiKr:t Itaea. Juan, hnlise and lot, two acresLi tliivni i Wlli.ni'. Int. 8 ml 4 hlnrkK- li; p Hi, ran' e 8 100 acres;
. Taxes 278, int fiile, total1'ii'ta,
H K., tix"i im'ni. 'U7; e ,( iw
i ere 10, ne ',, in 4 hoc l.r), tvip IH, taxes im; i and 5 bioek
: taxe. 181)7. Taxe. I II.
SIVc. loi-.- l $1 4(1
known aa John Cron Hratid.
Htnvrv A IfiMint,
II iIIhI r, N. M.
l.H Ammar A C'atii r Co
by V . H. llupiwell, Malinger
IlillNlioio, N. M
.'..r)7.
M l I. Ibp Mlno and ImnrnT. : taxra inOT
Tax, a J 78. inteo-a- t 70e, toul 3 48.
MlrhnHI.. Sum. hi lli-- Bi d Int 7 O IO
ani'i h; n 4 ne ' , see l.i.twp IH. rutU'e
H w - lid aerea. T'axei M :i2 ;int 2.r'2, total
$10 K4.
Sl.aw, Lred, taxes 1K07; se If nor 25,
I p I!'; tain'e 8 w 100 ecres; n- - '.4 nw !4 ,
2(1. 21,:til.Kk 4: 'axe. 1897, , '96. laxe88 Hi, interei-- t 14 59. total 52 75.
Ma:ir.'K. Mr. Llzle. nret.M-t- kn.-w- ihn
ln.ii-- ; taxes 1807- Taxes 58c, ti t 1,1c,
total 73c.
I'arrelln, Gerinian, hind end in proya ;
taXi8 18(17- Tiix.s 70"-- int 18c, total 88c.
Hanarns, la d and impiovs;
taxes 1897. Taxes 1.00, int 25c, total
$1.25.
A, ne 14 ne n ., lie
sec 33, twp 10, ranie (i w 120 lures ;
taxes 1807. 'laxc-- 417. int 104, total
$521.
Chavez. Harnnhel, house nnd farm, 20
ai n-- ; house ai d lot in M- nti. ello ; t ixi 8
H I'. lull I'l IlllirM 7 w
Lilwall. Win 2 1' Is eonha d" Main
tree', taxes 1897, 'lid- Taxes 132, in'
4Sc. tot il 80.
1 & ll"p'r, stone WH'ehoiise,Mar'snlf h' use. taxes 1807- - Taxes 70c,
int lse, total 88c
Moiie'lPti I'riite Hotel, tuxes 1807- '00,
"Ti 'It:!- Taxes 78 HU, int 68 H,1.
tot .1 $1 :,r. H.
Purler nrom-nv- : tax- -. 1HH7. '111. Tukkl:r(sl g 211. $8 l).'l.hi) aeo Taxes 111.40, inl 4.K0, to'ul fatriek. Henrr K 'Int. 311. 41. 4K hlorlr
l.'tD 18 II. IS: taxe. 1897. 'Hn Tama S fts.
int.-r.-i-- i 8 34, toial $12. 89- -nt Lain
H4. Tax
WeiliM V oo.l, Til. B., II. IIM
Vallev; t.iv 1HH7, INI. '0.1,
..ii. mi 1.1.7, lot.nl 4 42.
V. 8 Mine mid imnrnv.: taiAa IHa7
Tax.-- 2 78, interest 7(K, total 8 48.
Wall Slreet Minn Nn 1 aril imtirava- tav.al'KF' INO I' NO 2 HILLS- 1897 Taxe. 2 78. Iutort at 70e. t.nal f 8 48.
Walking lohn mi, and iniprov. : iaxea 1897-IX- .
k 2 711. intex-a- i 70. . tUi $3 48.
Mcllvaine, Hirvev, taxes IS!)7. '00,
'11.1; lnK linii'i' north chle of IHilliop
Av.-nue- . Tines 2!i1 . ii t 12!), 0 tul
f.'t 80.
McVr- le, M,a M C, dwpl'it'K Imuee,
tax.-- 1807, !i.i. 'Uf,. 'op '(,i;(. Taxes!) Ill,
i'.t 0 7'', total II.VKI.
Mini hv, 'llioini s Raildle Hoi k Kr'- -
A. S. WAKRKN,
Justice of t! e 1'cace,
AND
NOTARY PUBLIC
I'.U'I.K NIK, KII'HHA CO , N. M.
JAW.GS DALCLISH
HtlIsU.ro, N. M,
H r o c e r i e s
wHI known tlmt tho tnai instil and
the kind and qimnliiy of incdii iio
dmiiiiatrrvd todxy foi ci'ilnin iIm
taaa ia altoyrllmr dilliTi-n- l from
Hint ivri, my tan )frH hi.,
jtlifrafort, yiu will Im fully jiiMilj. diu iliiriKNidiit( a Ihw iiiiKi iiii 1)11
jrcara ho to nulme ilo Iiiiim m
li( A dlhfaac, W lii'ii i i 1 iiH'iit (
diK-aa- i ia ho widiOy vmunl uml
pflin itinajaiiio-ill- ''i..rtI
"Wa ling of you lo t rrnt liua auh-i"- '(
frotn i 1 ' u ai'iii I a i
V know yfiiilrtut i!, that
child tiorn of licdlilifiil ii.nt
with ora Idood will row ii to
liaitltliful tmiiihood if ii im fuiiolnil
"all street Mine No 2 "'l Improvs; taxes189T. Tuxes 2 7s, uit.'riwt 7(lc. total $3 48.
PHECINCjT NO. 15.
j:oi:o.
I'.erv. lie. Mi rric, l i n e ul C. iil Spri h,
Iiixi-- 1S!'7 Ti.. a 7tie. nt 18.'. t .ia s.:c
('anil mkuI. All-ino- , taxes In!),. Ikmim-1:-
lo'S in 1 I a K f i ..ii, Il t
44. , ''.ml 12 .22.
Ch i t,, I'.laa li im- and in Hills
if', 1MI7. Tiixih ii fill, ipt.-nv-
I
..'i. n.t:.l K' !'l.
Colin d, .1. C laxea 18ji7; one lot in
Co'li'M. John II. imnrova and mnrte Int,,i
187, 110- - luxes iut 2111, total
80!).
( havez, ,1. an O, 12 acres land and
house in Monheello; taxes !8!)7. Taxes
2 04. int tide, total $3 20.
Chavez, ThoiiiH. house and lot, farm
land ; taxes 1807, "JO. Taxes854. int 5 17,
t tnl $1,171-
Molinar, Leonar, house nnd land in
M.n tii ello: taxea 18H7- Taxes 131), int
40c total $170.
Montoya, Catarit a, 3 acrep land in
Monlnello; taxes 8'j7, '110- - laxea 248,
iut HOY, total 3 44.
1897 Taxe. 8 81. ii'lore.t 2 119, total $10 43-
Cliir'l. (iubriel, linnx- - and loL HUUbnro:
aioa t. fxes IS?i;, 'illi, Ul, taxes (110.
Ii ii.liO. t. t.il jf'l 40.
Murinv, U'hett. h. use ami lot on I'iee
etreel.tav s 1807. Taxes 1.2.1. int 31c,
total '1..10.
taxea 1897 Taxe 108. Inti-rea- 21k.', total
1
.29
Oon.allps. Jnan M, imrt of tee Rl. Ir t7.
ronire 4 w; 1B4 ' aria.; ta- - 1897, .Tax"9 73. Imprest 2 43. mini $12 IB.llillal-orn- . Taai-.- l..'1'J, int Xie, t. Ul
I.yneh HroK : w or aw 25 tD 17. tanee K w10 .w qr rw qr rr K; w bfnw qr nwJqr qr. aeo '.'4. iwp 17, ran e 5 w, 1( arn-a- :n A .... l.l- u ... .... I0 .wuii a auuii'irni uuaniitv o mi' M' ntoya. R inula, ranch above Mon I" - " 'I '"- o "' .11,, , wj, ni.riiiit-t- )Taxes .T08, 7 w, 15fill9 1 (111 am-- . : txr.)897, Tax84 98lixai properly balanced, pine wa'. r, ticello, 180 acr. a, laxts 1807Native pnd CaliforniaFruits.
STATION Fl. V, HC'IIOOL SUP-I'- l.
IKS, NOJIONS.
NOITCE OF FOHFKUT1RK.
B.ifefv Niiri t'.'wler Co maiazine,
tsxes 18H7, 'mi, ui. Taxes a 8, mt 222,totnl "001.
I'll vo.st, A., hoiivp on Water tree!,
hmis near ('.'Uliiock mine, tax, a 1807.
Taxes 1,1.1 inl 40c lotd ! Ki-
Hentehli-r- , J H, h'ue ai d lot on ,Iett-erso-
stieet, Mixes 1807, 'iid. Taxes 3.H0,
int 2 21, total i.V',10.
Ki'leiionr, K. K 11k iil dwelling, taxes
117. Taxes417. int 1.114. ti.tnl fi.21-
NW '4 cw '4' c 1), twp 15, ranffe 8 w
40 acres; taxes 1SU7. Taxes l.;l), int 34c,
total 1 7.'1.
Nt: '4 '4 sec 1). twp 15. ranee 8 w
ii t 42c, $4.00.
Ninnies. Pi dro ,b a i, h use and lot in
Mi niieello, taxes 18D7. Taxea 100, int
2.1c, total $12.1.
Romero. Josa, ranch nbove Monticello,
40a re, taxes 18!)7. taxes 5.18, iut 121),
total 0 47.
i1.74.
Cox, Ftni.k, pint of lots 6, 7, 8, hllc 24,
oii.l unp; nixea I8',i7, 'fii'.. '').",. 'Ul. Taxes
5 77 oh, ml ;,l H4, total imi 0".
Kilintt. A H taxes s:7, nw ',, sec 21.
twp 10, Home 7 arres; 'g int
20x02 lot 1. block 2.1; f02 feet blk 2.1. lot
1, tinet 74 Hint lis ta'rtown plal ; 1 I t
opp (iravfion reenleinn. Taxes
int total 47 75-
(iartield ami Hutler mines, 18!)7
Taxes 8.00, inl 2.02, lot d 10 i)8.
(ialle. s, Canuto, taxea l8i)7; much on
No-tl- i I'eicha, sec 0, twp 10. rane 7,
Taxes 2 20, int fi.'ic, to al 2 7.1.
Hush, A. J,, taxeh I8i7, house and lot
nuere-- i n zt. luiai f.li X.f,
Orlioa. .le.u.. much. .12. twp 17. rung 4
w; 7H sir.-.- ; late. 1897. Taxea 88c, InU-re.- t9". m tai 42c,
W.ir.len. Mrs. L. II ; lot- - 1, 2, 8. 4. sac I, twp
17, ranisi' 5 w; an qr nw q r an qr ne qr c 1,
twp 17. ranee 5 w, IfiOarr.'s: ae qr n qr bf
ae qr ni-- 24; ne ip ,e qr 2.1. twp 17, ranpe a
w. 10 am a; h. I., a.d fraetion r let 11Hill. born, bloi k 27: taxe. 1897. Taea S7.HI,
lult-ri-.-l 6. 95. $34 76.
1'KECINCT NO. 1G.
Silas, IVrfecto, liart n K se ' BW
'i se sec 10, twp 10, nu ire 0; 120 acres
taxes 1807- Taxes 1177, int 2.98. total
$14 75- Chavci, Julian, port of er 80. Iwp 15 mnro40 acres Tixi M 1 :t!l. inl ;;4c. total tl.73. a w; nnil'i- - HI a ml Ui Illil-l.ur- lai.-- 18117Taxea 19 54, inteie-- t 4 88; tout $24 42.
WILL M. KOBINS,
Treasurer and Kx Officio
hl'''4 s '4 s '4 so '4 S'v 2!l lwpl.1. no gf8 w 80 am s; taxes 18:i7. Taxes 2 78,
int Ofc, total 47.
8V '4' ne '4 sec 32. tap 1.1, ram-- e 8 w
40 nciei ; taxes 1.S07. Taxes 1.'ID, int
34c total ?1 73.
SK 4 ne '4 kpc 32. c . nw s. c .13
I n p 1,1, tin v 8 w 1 :'0 ai res; taxei ls;i7
laxi s 4 17, ii t LOT. l..lal t.1 "1.
in Mtllaiioio. luxes 7!'2. int I OS, total
!) !'0.
Iloult, Mis. T. T., taxes 1S07; two
bonaes in 1 illation) (Wiley liotires).
Taxes int I. .17, total 7 8.i!
Miller, Mia. (Jeorwe T., taxes 1S7; lot
I!, Iilk II, house and lot. Taxes 12
.11, inl
3 14, t- till 5U IW.
To lUrney Martin :
You aie hviehy nnlitlid that the
'.iinleifitineil, Hid ao! W M.lsey, has, ilur
oiK the year A I 18is. (Is-inl- i d Ol alluideeil" lli llara 1100.00) in lular ami
in pioveinri Is on ami up' n each 'ft (he
'nllnuinx uiinioK claims Mtunte. I;iiii
and I't'intt in the ls Aninii-- MiningIisirici, in Firna County, Territory of
N-- ym ; the "tii.ld Hill, "'the
"Vaiiileibill," the "Lincoln," the ''Ma-Isl,-
anil llie '(iohlen Star" Niii.in'
Clams, the n.ti.es of I hn ha aiions cf
whiih nr recorled lenpntiMlV as
lowit : (he lied llill"cn pn.--
(j;i of "K" Al in rii I oca' ii i .s (,(
sanl ie. in Ci.m t Kccor 0 ; ' tl.. ' an-
Collector.
NOTICE FOR PUBLICAlItijT
j ure air ami eunel.iue, pidrni. d ittakes proper fierciae, and Iheieia
In) more neceeHity for poit-oni- r
that child'a blood wiih vaccine
virua in order to make il pure andjtuinune from eiuiil'pox ihm there
of putiinK poiaou into pure
rtar to purify it.
"If our boarda of health will
Crnme nca and couliouo a viiiroue
rroaada aiiikt the aale ami lihe
of impure fooda and water and
fiteht tnanfnlly aainet filthy alrei la
and foul amellinr , Ihey
will iccou)ilih it in h tnoie in the
line of eii ii ii c i ut amallpox
diphtheria and other kindred die
than tlo-- y wuld hy en fore
ititt Vaccination
-- Alt of your oredeceaNora have
wiaely ignored tln ficeination law
and you will U juatifioti in follow
ao Rood a precedent.
If ym ant fit lo attempt the, enfoioeiueni of Ita pr. vii..na by . x- -')from aiioi. H unvacci
Dl l 'lildrxll l..-- r . ..
guilty of violiinfc' Hi r inpulai.ry
ducatim; lw an Pet L rKj in ee.'ll'O 1HS7 id lliH iM.liMenl roif
Sullivan, Con-tanci- a, 80 acres laml
above Montieel',,1 ami home in Monti-celio- ;
tuxes 1807. Taxes 713, int
total $ft.'i4.
Taf-ya- J wn y (Jarcia, 80 acres land,
hou-- e an. I lot; taxes 181)7. Tuxes (He,
int llie total 80c.
Tafova, I.eat-dro- house and lot; taxei
1897- Taxes ,'i8c, int 10c. total 48c.
Torres, Ji ra 1.. patt of ne nw l',
'4 sw 4'. ac 11; re t4 re l4 sec 10, twp
II, rr. (i w 111) aires; taxes 1897.Taxe U;i7, int 1 ;), total 171)0-
Va!le(fi , I'eilro, 80 acres land ; taxes
I8.17. laxes int :A-- , total 4 7t-
rUKCLNCT NO. 3.
Mi ri.en.on, .1. II.. lanes 1S07, part o( NW
lie 'j',
acies.
'4 u '4 34. n ' ne l4'aw l4'
see 33. twp 11, ratiee 8 w 100
Taxes ,1,10, int 1 3!l. t, till Jtl '.i.l.
i w 'a ac; I V iv.p It., inline w, llil's-I.- .
IO Lo ; 1 lot 0. I'lk ;.(!; lifts ;t. 4, .1 ti
IU :;i : I. is,;, 4. .1. 7, II, s. n. lo, Lik 0;i i 1 I 1. . E t ,.1.1. .
Land Office at Las Crncec N. M.
January 28th, 165)1).
NOTICE IS HKRFI'.Y GIVEN fhat
the lollowinR nanu.-.- ! settler has file I
nolire of his 11 teution to make final pro. fin eupimrt of h s claim, and that sa d
pns.f will bo ma le before I'mhate Jiubre
or Probate t'l.-t- at IIillalK.ro, New
Mexico, on March 7, 18H), vhs : WIl.-L- A
K I) S. HorKWH.b. who rude,
iterhilt" oil p'JK f.11 if it.a-- It ii i i ' i o n in i., t i . . - . ; i .;. 4.
.'ti ii. i.ik run tot i, i;k 4S; lot o, i ik :i.
SW
', sa ',, sec 2(i. s . ae "4, s.- - I, aw
l4 sec 27, tp 1.1 rani-- e 8 w 1K0lax,s,1.V-- . int oil, I. talifii'l.l.
NK nw '4 s.-- e 32, tp 17. rnnc 7 w40 acres. 'I axes 2Sc, int 7i-- , 3.1c-
a.Cil Mininjr I,.-- . ,it O' s: the ' I nln"
pane 4ivi ..I 1'. f .k if fad N.ii ii
I iii no; the "Msls-I- " t n pave fVl of
I I o ml M 26 , t t I 70 .27.
IVik.-r- ,
.
V., lots 4. .1, 7, s. ! Ik 5;
1,2, :;. 4. 0 7. 8. l.
.,k k 4;l. tract' H" of sai.l i u'lm lina'i- ns. an t i 'l HK se 'V fee 12. t p 17. ranee 7 w Mik-uel- , house ami lot; taxesTxethe 'tioMen Mo" rec.-ule- l in the olti. e i 72; tax.-- IM'7.
',
.
t
of the riohate Cleik mi. I l ( t1h io '' i n" eM.'i; total 8(i 14. 40 a. ; taxes 1807. Taxea 2,S-- , iut 7c, i '!H, !)." 'D4. 'Do, '1)2. Taxea 11.45.
lilt. M.l, I. Inl IVf-l- -ua I , I'nwell. (lei'ice. in p on rsnh. i OJUll ,1.1,'.
S ' s , 'j . sel ..4
laxeals twiil". tie ti w MO ai res.
.ii;. ii t 1 total iii).i.
.( SleXHo, an-- to Ml eh t. wnl in-- ,oola ipfrrt-ni- ia In re liiu.le f. t a inoie
terlerl !.. U ti.io o ran I in.lin
i la Ills.
An. I oti are tinther notit'ii d th - ai I
riifPiidiinie meie ina-t- in Lr.ler to In.!. I
m d nnni. n i Ian. un 'ei f r j r. vin. in
SW l4 se '4 see 18. twp 18, rarire 8w
1M7 Taxes 1 oil, int
j.li" '4 iiw ..ip U s 'a IW "j. seel!i. tap 17, ta ' w li.il a. res ; taxes
IM-7- Taxei 11.12. int 2.78, t. tal $l:t-!-
K el ni. n (io'.l Minint! A Milling Co.,
in Ml ite pa ft ol rw '.sec 1,1, tsp 10,
ne I ; Ma.-- C ami Ki. hi MMnl p
Mil tits; t.i;e 18!'7. lax.s "..' ia, jot
! '. I tot I ni..'.4.
I. oi ii Si M.n v, lesi.lence, etc ; taxra
40 i,-r- . s lax
!4c. totnl 1 7.i
K. d & lb well, n lv, nw '4' sec 18, twp
10, raiio 4 w ; e , ne '4 sec 1.1, twp 10.
range .1 w InO acres; taxes 1897, liti, '95,
'Wl Tuxes luilii, mt i2.2!t, total $7y 05-
ri'.KCINCT NO. 9.
Aldretta, Krai k. house in Hermnsa ;
tax. s 18:i7 Taxes ,"tV, int lie, total 71c.
Anieiiean H.r aid Kh.ffstaff niiies
atus taxei ls',17, '9t laxea 15 2fi,
llonieste- d trj- - No. 21fin for the N-- .S i- - fa, . i v 4 uml lxi( X, Nc. 1
T. 15 S., U. 7 N. M. Mer.
He names the fo'lowinir w it i eases to
prove his continuous residei pe upon and
cultivation of. said laml, vit:
b.bn t)ppeni.rth, of Andrews I'. O. N. M.
Kill n. of " " " '
Thonia- - Baxter, of " " " " --.
J. W Mi Apbee, of " " " ' "
EMU.
lit gieter.
Union Hljir
L. W. GALLH3. frp.,
NW 4 ne se 28, twp 18, rane 8w
40 inns. laxes 1 oil, int elc, total
$17.1.
The latter law wa. lnt-nd.- .,! t,, ,H
fnfoiced, Ucn-ia.- - ti pr .n.a a pni.
alty for n
"Ve will in. l w.sry you :ih
at .tiatii-- or furtl.r (kuuieui ne
9 expert your ..ho i ,,) e." --
Will RHid ymi rthtlv in i.,,u ,.,v10 prolyl nur erhool villi
pure blood from the runt .mioal ion
.I '.2'.'4 ol the Lrvm 0 Matuteaivf
the I nilivl M..IKS 'he our en. tun;
iHcimlar 21ft. A. 1'. ll!'H. ami th.,t u
Within ninety ,'aji .taya a n r tl,- - expoa 'linn ol llie pnl In ..In n (.( Ilur li. lu e v. it
fail to it pay to I lie in iUr
sijrn.il y.Mr t..hiiii- -i t.l n.nl ift).1i
i,ie. . a i ..-- .. t-- 1 iu nl ininon clailiw.
NW 4 ne 4" sec ;!,':, twpl8, rnnke 8
- 40 acres ; Isxes 181C Taxes 1 ;ttl, iut
;t4. total $1 7:i
KW '4 l4 sec 12, lp 18, rnn.'a 7 w
in total $.2.19
Bei r'ey, A. h' usi-- ai .1 h t, H .rrison
a di on: tases 1S97. '!ti. Total iut
Taxeiv, Hit 7c, 97c, total $ii 1140 a- - i s ; taxes iv.17
total ;."iC
18;i7. Ii.x.a: IO, ml 77c, lulal ;l 8.1.
Simth. K M , pi.rt of tract 711, WtJMO
l; ' axts l8'7. laxi 1 3'iint 8,1e, ti.t.tlI 74
ii;eli. I m it small sit of inu-- l 71;
t 1 m ila , ii t He, i,., 70c
Ta:'-a- , l ' ea-i- i m l miae ami lot 4, i Ik
48. hi 5; iaxra 8i; Tax 4.17, int
l.o4, to al f.lvl
i ias, J i, l.eiise in re-- t ivnt'on :
IIU Vaccine- vu un nnd I :. i,u,
,,ii '! 3"'UI n irreM n tin- .i.nie vul Un-u- ttL tjri.rw.rtv til tha uinlerni. n.l itinl..v I man, K. .1. r si-l- nee n Facie nip,t . L. r i - - ....... .(Sllo-d;- ) J .... ,,..,,.., , - k. -- .,. l t.,.l KvVlsrtl SW I4 sw '4' m- - tl. twp 18 nirpctiw h.ms in 11c. msa; t.xtB IS97. 1a3. "J.1,40 a re. ; tax. a 1.'7. 1xvn 2., mt 7c, j W. 13 Taxea l.lSli, n.t 1207, total
tola1 ;.V i $:7.t3- HilLboro. N. M.hialntt-a- .Hated tl.ia January 17'h A.l lfl)W
HICIIAJiD WOOLLY
SK '4 sw '4 fe- - 7, tap IU. rar ut 8 w ry. Sallie, lu use an I lot; taxes
l iiairman; M- - r K tr ..on, e ie
tary; i e F. Ibnadwrll, H CJt'ili". I Kiea, Nl.t.', It w
f i.r, I ' .i ;i m i. e "
Taxes SC105, iut Dew atock of firat claaa fiqcrt .x.s IS'C. Taxes 4.KI. mt 1 01. loUl 40 a, rea; tnxes 1897 Jacs , int 7c, 1 i'7, ''.". Vi, 'H,
:CC I X.iH, Urf-a-l M.!tlt rl lvll ii SO1I1, lUf l v4 aua ci(;ira
